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La política y los problemas nacionales. 
"La N a c i ó n " a c u s a a d o n S a n t i a g o A l b a 
de v i o l a r u n s e c r e t o d e E s t a d o o d e 
d e c i r i n e x a c t i t u d e s . 
De todas formas, el ex ministro liberal no ha debido hacer ciertas 
manifestaciones en los momentos en que España plantea sus derechos 
en Tánger. 
La «Qacela» . 
MADRID, 19.—iLa «Gaceita» pu-
blica hay las sigwcTUtcs dispoisicio-
Rea.1 orden diispijniendo se co".-
((ida la ireipresentacdón coirpoirativa 
c0,n un vocall de la F e d e r a c i ó n y 
ofroi suplente deil Consejio de l a Eco-
nomía Naciionall a l a Com fe de rac ión 
jle s iadácatos libréis. 
Real orden rolaitiiiva a la educa-
(¡¿n física, aprobada en el Conse-
jo de niiniislimis ce:!ebradio anoche. 
iDicbando liedlas pa ra l a irnplan-
tación de los servicios de Giro pos-
tal entre íos terriitorios de la Gut-
¿ea e^pañioila y la zorva de miestro 
protecitoirado en MammeCiüiS. 
Suspeaidiendo l a convocatoria pa 
ra (exá.mhnns anniale<s para el i n -
¡jr^o en ert Cuerpo oficial de secre-
itarios judiic ¡alies. 
Résoh' i^ido fa.voirablemente da pe-
lición formuOada por el presidenta 
y secretario de la Junta central del 
Ocilegio Oficiial de Algentes comor-
claíes. 
RidáDihtiemlo fa,voiralilliement.e otra 
instancia pro son L: ida par don Alber-
to. San Marfín para que se le com. 
ceda antor izac ión Cim el fin de u t i -
lizar lia bariiiua d-e alga^'roba para 
la fabrioaición de ehocolateis, 
Concedíieaido cn. rácter oficial a la 
Asaimblea de subdeleg-ados de Far-
macia, que se c e l e b r a r á en M a d r i d 
del 23 al 27 de a b r i l p róx imo . 
El presidente. 
El señor P r imo do Rivera despa-
dió esta !mana,n,a con el min is t ro 
de Gracia y Justicia, con el vice-
presidiente del Consejo de la Eco-
niMiiía Nadional, iseñior Castedo, y 
ícbn el di/roctcir giemeral de. Segu-
ridad, quio hia regrasado de su viaje 
de Barcelona. 
También recdbió l a v is i ta de una 
Comiséón ded Sindicato Minero de 
Asturias, p í res id ida por el señor 
Llaneza. 
La Universidad Indus t r i a l . 
•El ¡mimisitinoi del Trabajo, señor 
Áuimós, l l e v a r á ai p r ó x i m o Consejo 
de mimstros el proyecto de consti-
tución de l a Universidad I n d u s t r i a l 
de Madtrid. 
Hh dljcho jVroyiecto quedían a ú n 
pw fiosolver algunois' deítallas por 
parte del minis ter io de Hacienda. 
Alba ha debido callar. 
«La Nación» de esta noche publ i -
ca un extenso ar t ícu lo rebatiendo las 
Manifestaciones que don Santiago 
^ba ha hecho en el per iód ico «La 
puH!idtat», de Barcelona. 
pice, entre otras cosas, «La Na-
ción» : 
Don Santiago Ajlba, que reside en 
"4rís, donde le deseamos una agra-
dable y tranquila vida, ven ía soste-
Míndo reiteradamente su decisión 
no referirse a hechos que se re-
sonasen con la vida públ ica espa-
cia. Peto como e] hombre es débi l , 
lo q-u,e ge refiere a Jos ar t ícu los 
^ periódico, c laudicó. 
E-ta resurrección de Alba ha 11a-
^ o ]a atención, puesto que se t ra-
a ^ un hombre que poseyó secre-
08 ̂  Estado e hizo juramento de 
lealtad. 
T R A N Q U I L I Z A D O R . . . 
t i e n e n 0 ' tranc1^il'cese ; usted no 
i i ^ a gripe; tiene simplemente 
Piw ngest'ón pulmonar doble y un 
nc,p,o de tifus. 
Ahora busca l a co laborac ión de 
los regionalistas, que casi no exis-
ten en C a t a l u ñ a , a los que antes ha-
bía- combatido. Pero los propios ca-
talanistas conocen a Alba y saber, 
lo que esa colaborac ión significaría 
En otras declaraciones de Alba u 
«La Nación», de Buenos Aires, ha 
bla de la cues t ión de T á n g e r y no 
tiene inconveniente en decir que un 
d í a se le p r e s e n t ó el embajador de 
I t a l i a para decirle que su Gobierno 
se p ropon ía enviar un regimiento de 
«carabinier is» a Tánge r , y que esta-
ba encargado de comunicar al Go-
bierno de Madr id que el de Ttomp 
estaba dispuesto a apoyar a Espa 
ña en el caso de que plantease rei-
vindicaciones sobre Tánge r . 
Esto ha t r a í d o como consecuencia 
que se haya esgrimido el argumento 
de que la acti tud de E s p a ñ a acerca 
de T á n g e r era consecuencia del 
acuerdo con I t a l i a , especie que el 
Gobierno desmin t ió por inexacta, y 
lo que supone que se hayan presen-
tado ciertas dificultades en nuestro 
camino por un ex ministro e spaño l , 
que ha hecho manifestaciones que 
deben ser completamente inexactas. 
Por menos que por eso se han i n i -
ciado procedimientos sensacionales 
en otros pa íses , que persiguieron a 
quienes, en momentos de neííui iacio-
nes internacionales, se prodii jenm en 
•manifestaciones contra la Patria. 
Si lo dicho por Alba fuese verdad, 
cons t i tu i r í a la violación de un secre-
to de Estado. No sú 'mlolo . a la opi-
n ión correspondo el juzgarlo. 
E n Ccrvera de Pisuerga 
U n j o v e n g rave -
En la tarde de ayer ingresó en el 
Sanatorio del doctor Madrazo el jo-
ven de ve in t i t r é s años Marcos Mo-
reno Garc ía , soltero y vecino de He-
rrera del Río FTsuerga. 
Según parece, Marcos sostuvo ha-
ce tres d í a s una violenta discusión 
con otro individuo, recibiendo un ba-
lazo en el vientre, con per forac ión 
de la masa intest inal . 
Ayer le practicaron una del icadí-
sima operac ión los afamados docto-
res señores Quintana y Santiuste. 
A las dos de la madrugada el en-
fermo continuaba en estado delica-
dís imo. 
Ecos de s o c i e d a d 
Viajes. 
F;n su magnífico automóvil llegó 
ayer de la corte, para pasar unos 
días en esta capilail, la bella y 
disilingiiida señora doña Concha 
Corral del Rivero. 
Petición de mano. 
Por el prestigioso caballero don 
Pedro Matorras, y para su hijo, 
eh oulto dootor en Medicina> don 
José, ha sido pedida la mano de 
la bellfeima sleñorita María An-
tonia Galán Bnstaimante. 
Entre los novios se han cruzadD 
valiosos regalos. 
Profes ión religiosa. 
Hastia nosotros llieiga l a noticia de 
qnie p r ó x i m a m e n t e h a r á su profe-
s ión reüigfioisa en un oonvento de l a 
oíxrte' la s e ñ o r i t a Crist i na do A r t e i -
gia y Palgnera, h i j a de los duques 
ideil Infanitiado, mairqueses de Síin-
teátóia. 
Enferma. 
(Se encnMntra enteram la d i s t in -
gu ida señotra die <loni Adolfo Cobo, 
n ó e Clotilde C.aircín. 
Haoeonos votos por su pronto res 
tableic.i miento. 
Viajes. 
."Rjegresarúin y a de su viaje a 
Amiórica f ' l onmdc de la M ó r t e r a y 
eiü bella h i j a ( i a t ó & a ; 
—Para Buirqps ha saílido el res-
(petable y distingiii ido caballero don 
(Ramón López Dór iga . 
—De Oran-ada, en donáo ha pa-
sado uma temporr i la . ha regresado 
ptl culto y diisii'ngni'do jpven iJfcii 
(F.vairi^tu Rodr íguez Den i lo de Be-
dia. 
Conferencia interesante. 
L o s s a n a t o r i o s ma -
rítimos. 
M A D R I D , 19.—En el sa lón de ac-
tos de la Escuela Nacional de Pueri-, 
cul tura d ió una conferencia el ilus-
tre doctor don Rafael Tolosa La-
tour, profesor agregado de dicho 
Centro, acerca del tema «Sana to r io s 
mar í t imos» . 
C o m e n z ó su d ise r tac ión haciciuln 
una expl icación científica de la i n -
fluencia beneficiosa que ejerce en el 
organismo humano el aire del mar y 
de los rayos solares, leyendo datos 
e s t ad í s t i cos muy interesantes acerca 
de las maravillosas curaciones regis-
tradas en niños pretuberculosos, ané-
micos y escrofuilosos en los sanato-
rios m a r í t i m o s . 
H a b l ó de la importancia que en 
pocos años han adquirido los sana-
torios m a r í t i m o s en E s p a ñ a , expre-
sando su gra t i tud a los profcsnvrs 
que en anteriores conferencias en-
salzaron la obra rea.lizadá pnrr su her-
mano don Manuel, precursor de esos 
sanatorios. A él sé. debe U fniula-
ción del primero, en Santa Ciara, 
^n OMniona, que reúne excc'cnt' S 
condiciones, como t a m b i é n los pos-
teriormente establecidos en Oza y 
Pedresa, a los que anualmente se 
envían má^ de mi l n iños durante la 
época estival para prevenirlos con-
t r a la tuberculosis. 
Tambi'-n a ludió a los de Malvaro-
sa, en Valencia, y a' especial de 
Oorliz. haciendo una descr ipc ión de 
sus edificios y dependencias. 
Un yacimiento de diamantes 
S e r á de los m á s r i -
cos de l mt rndo , 
PJO JANEIRO.—El «Journal do 
CóTRércioM pdbHcsa una. informa-
ción de su coTTespousnl en Reci-
fe, confirmando la noldcia de ha-
berse desciiibicrlo en los terrenos 
propiedad del mindistpo do Jnsü-
cia, señor Vianna do Castello, 
tunos yacimiemitos diamamliferos, 
que son objieto de una adecuada 
exploración, 
Según la opinión de los técni-
cas, dachos yaicim'ientois son de 
los .mayores y más ricos del 
mundo. 
í k m ÚB S h a n 
d e r r o t a d o s , r e t í r i t i k c l a d i 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n de to-
se fuero". . . para volver1 
BARCÉiLONA, 19.—Del penal de 
Figneras se .fugaron dos de los con-
idonados por ed aisalto a l Banco de 
Tairraaa. 
PA>co dieispués fudron encontrados 
y deteniidos1 en u n a aleantari l la . 
Accidente de motos. 
BURGOS, 19.— Procedente de 
iPalencia v e n í a en u n a moto el sol-
dado de la sección ciclista de ia Ca-
p i t a n í a generail, Juan Duírán. 
. A l dair l a vuieflta a la Aziucarera 
el vehícuilo voilcó, mesultain do muer 
to eil soildaido. 
El Rey de Suecia a Barcelona. 
BARCELONA, 19.— Se da como 
seguro qne el Rey de Suecia l l e g a r á 
de incógni to del 11 al 15 de jun io . 
Robo de 2.000 d ó l a r e s . 
¡MALAGA, 19.—A un soábdito i n -
glés le robaran en «1 treai, entre 
/lias eiataiciomias de Robadi l la y E l 
Chorro, 2.000 d ó l a r e s que llevaba en 
tuna cartetna. 
Polonia atacará a Lituania. 
KI ''WNO.—Reina gran -inqnictiul 
ante la fióticía tic cjue los pola 
pos pi'i paian mi golpe conlra Li-
luania i-arpcido al ¡le 1924, cuan-
do el general ZeliigóyskJ ocii,|)ó re-
penlina.Mi'ciili1 Viítia. 
Los I>0'1!ÍCOS liati concentrado 
tropas en la frontera. 
Dio MI di1 UfOscii que el Gobier-
no dé íos soviets posee la eviden-
cia de :; v pi goípe sea quizás in-
itiénfado innñaiia. Eñ eanibio, de 
Berlín se afirma que en los cen-
tros oficiales se niega esta posibi-
lidad, annqiuie las relaciones po-
incoli; na tías sé eousideraii mmv 
-ira. y la tensión es grande. 
Tratado secreto entre Italia y 
Bulgaria.* 
PARIS. - Kl «'MUtin» reproduce 
ROj S k iv'rorjna<e;ión puiblicada' 
por el diavio de Beili^rado «Polv-
•tóka»:, 5 uim la cuail parece que 
se ha firmado estos días un Tra-
tado secreto entre Bnilgai'ia e lia-
ba. 
Nueva actividad del Vesubio. 
ÑAUEN.—'CoinHiinican de Nájio-
les efue se nota un recruílechnien-
to de la actividad del Vesulm» 
Deíde gran íli^iancia se veii salir 
enormies Uâ mmadas del criller. 
El Ol^ei valono auu'icia que no 
hay pelligro por ailioi a. 
Doumergue visitará aS Rey de 
Inglaierra. 
PARES—EJ Consejo de minis-
itros lia acordado aceptar la in-
vitación del Rey de Inglaterra lia-
ra que Douimergne vaya a visi-
.tadie d;el 10. a i i8. M m;v\ o. 
Se acordi') que s; a renovacia ia 
MiiSdón diel relsidenile general en 
Marruecos/ Mr. Sleg. 
L a /situacióit en l̂os Balkan^s. 
PARIS.—Parece que la situa-
ción en los Balkanes se compülica 
a canseciuenda de la actitud de 
los Gobiernos yugoeslavo e italia-
no respecto a Atbanáa. 
E'l Gobierno M i a ñ o se lia di-
rigido al inglés, notificándole que 
él Gobierno de Yuigoeslavia se 
propone derribar al Gobierno del 
Tirol, habiendo movilizado fuer-
zas, y diciendo que Italia, ante 
esta aotiitud, no puede permane-
cer indiferente. 
Nuevas noticias de París dicen 
qtue el movimiento no tiene la im-
portancia que se le ha concedido 
y que el Gobierno1 yugoeslavo des-
miente que baya hecho la movi-
lización de que se habla. 
Sin embargo, los italianos lian 
desembarcado municiones en Va-
lona. 
Los (nortistas se retiran. 
LONDRES.—Dicen de Shanghai 
quie los nortistas se retiran • de-
rrotados, en dirección a dicha 
ciudad. 
Violenta tormenta. 
SAN LUIS.—Se ha registrado en 
Askasas una vdolenta tormenta. 
Hasta aihora se cuentan treinta 
muertos y sesenta y cinco heridos. 
«España tiene perfecta razón de 
quejarse». 
LONDRES.—El corresponsal del 
«Timas» en Tánger escribe que la 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—Telé fono 23-55. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑCTRA 
(Viuda de don Aurelio Teja) 
que falleció el día 21 de marzo de 1925 
Su albacea testamentario clon Fel ipe Iglesias 
Delgado, 
Ruega a S U H amistades la encomienden 
a Dios en sus oracioneil. 
E l lunes p r ó x i m o se celébr^rári por el Lien de su 
alma todas las mis; s disponibles en todas las parro-
qni ; ' \ Residencia de los Paxires Pasionististo dees-
^a ciudad 
Síintander. iO de marzo do 1027' 
mejor manera de resolver la.cues-
tióu es irua ab¡^lii\ki f/ranqueza 
en todo lo que a ella concierne. 
Espa fia tiene perf ecta razón de 
quejarse. Tánger es para eUa una 
llaga, y m Francia tíi Inglaterra 
se oponen a que esta llaga sea 
curada. 
Puede discuitirse sobre si Tán-
ger aumemló más o menos las di-
fioaililades españolas en Marrue-
cos; pero que las aumentó es in-
contestalle. Las quejas de Espa-
ña pidiendo un remedio para es-
ttí están amipiliamiente justificadas. 
Ríésta enconitrar el medio de 
atender a ellas, y todos los ojos 
se vuelven hacia París. 
L a e o í e r n i e d a d de1 
Se a c e n t ú a la me jo r í a . 
M A D R I D . 19. — C o n t i n ú a acen-
t u á n d o s e la me jo r í a del Monarca. 
Esta anfiñana a b a n d o n ó e] lecho, 
permaneciendo levantado varias ho-
ras. 
La p r ó x i m a semana m a r c h a r á a 
Sevilla, donde p a s a r á una corta tem-
porada. 
«-r-irrní̂ fÉi-ifgrfrr-iT-umnn n—«mi HIMIIW||WWIIIWIII 
El caso 
de 1 
La .célebre escritora y cortesana, 
haciendo enloquecer de amor con 
K.VS ochenta aftos bien cumplidos, ha 
¡li'jado de ser cosa exltraordinaria 
r.n E s p a ñ a , desde la apar i c ión de ese 
milagro dé lotsnra y afcerciopeládo 
.-••ir sn obtiene con el s u p r e m ó Ja-
bón «Flores del Campo». 
Los gitanos antropófagos 
L a P o l i c í a h t m é a r a 
Ministros a Valladolid. 
L a F e d e r a c i ó n H i -
d r o g r á f i c a d e l E b r o . 
M A D R I D , 19.—En el t r en correo 
de Santander marcharon a Vallado-
l i d los (ministros de Fomento, Gracia 
y Justicia y Gobe rnac ión , que asis-
t i r á n al acto de constituirse l a Fe-
derac ión Hidrográf ica del Duero. 
El ministro de Fomento r e g é e s a i á 
el domingo por la noche. 
Los otros dos lo l ia rán el martes. 
Los héroes de la aviación. 
In t e resan te p r o p o s i -
c i ó n de «El D e b a t e » 
Una proposic ión de «El Deba te» . 
M A D R I D , 19.—«El D e b a t e » pub l i -
ca un a r t í cu lo elogiando a la t r i p u -
lación del «Argos» y proponiendo 
que los aviadores e spaño le s y portu-
gueses dón la vuelta al mundo. 
Los uruguayos a Amér ica . 
L A S P A L M A S , 19.—Los urugua-
yos e m b a r c a r á n para Amér ica el d í a 
25, a bordo del «Re ina V ic to r i a 
Eugen ia» . 
No hay noticias de De Pinedo. 
PARIS.—No «e tienen noticias del 
aviador De Pinedo. 
Como entre San Luis y Buenoa 
Aires no hay comoinicación no se sa-
fo esi hab ' rá llegado o no al Brasi l . 
"5!S 
c u a r e n t a d e t e n c í o 
nes. 
BUDAPEST.—La Policía ha de-
tenido a 140 gitanos de las tribus 
acamipadas en los pobílados pró 
ximos a la. caipitaL 
Estas detemoiones se relacionan 
con las 14 que finieron practica-
das en Kassa entre los miemíbros 
de una tribu que asesinó a varias 
personas y comió la carne de los 
cadáveres. 
iCuidado con las Agencias! 
P o r c inco pesetas se 
p o d í a ser a r t i s t a de 
cine . 
. S E V I L L A , 19.—La Po l i c í a estuvo 
hoy en una agencia t i t u í l í da «Bolsa 
Cató l ica del T raba jo» , a la que acu-
dían varias muchachas para «perfec-
cionarse» en el arte de la pantalla, 
soñando con ser futuras estrellas de i 
cine. J 
El desaprensivo sujeto que di r ig ía 
la Agencia y otro t i tu lado agente 
de la misma, d e s p u é s de ciertas l i -
bertades, e x t e n d í a n a las jóvenes 
carnets de apt i tud, no sin cobrarlas 
cin^o pesetas de corretaje. 
Florencio R o d r í g u e z , que era el d i -
vo, tor, y Rafael Antonio López , el 
agente, han sido obligados a devol-
ver setenta y siete duros a otras tan-
tas muchaichas a las que h a b í a n da-
do carnet y a d e m á s se les ha i m -
puesto una multa. 
En Granada. 
C o n s a g r a c i ó n 
ob i spo de Jaca. 
GRANADA, 19.—Esta mafuana,. se 
Din c: i!:H>niili) en l a Caitedral el so 
lennm aictí» die la c o n s a g r a c i ó n del 
fÁ prnivishr die eSÜe m'Mno M^i lo 
(Inri Jfton VÍIIHIT, obispo pr tvoi i ¡za-
de do Jaca. 
Ofiició oai Ja consaigrac lón o,l pre-
liajdo-, doctor Caaa.nova, ayudado Je 
\k i i ihVinas do Alimería y Sa.la-
ímanea. 
En d padacio áirzohisipal so ver i -
ficó cJ bauquote oom qiro el nuevo 
olriisipa obu^ciquiaba a las autcriida-
Dctaílcs de una reunión. 
Los t r i b u n a l e s p a r a 
n i ñ o s , 
M A D R I D , 19.—En el ministerio de 
la Gobe rnac ión se reun ió la Comi-
sión direct iva de los Tribunales tu -
telares para niños, aprobando un i n -
forme del presidente, don Delmiro 
T r i l l o , sobre una Real orden de la 
Dirección de Marruecos y Colonias, 
relacionada con la p ro tecc ión de los 
menores de diez y seis años residen-
tos en nuestra zona de Protectorado 
m a r r o q u í que cometan delitos o fal -
tas, y en la que se propone que se 
declare aplicable a aqué l los el de-
creto-ley de 14 de noviembre de 
1925. 
So aco rdó proponer a la Superio-
r idad los nombramientos de presi-
dente y aceptar l a des ignac ión de 
vocales Jieicha para los Tribunales de 
Oviedo, Teruel y Gerona, as í como 
agradecer a la Direcc ión de Segu-
ridad las ó r d e n e s dadas sobre la 
p re s t ac ión de servicios de los agen-
tes de Vigi lanc ia en varios T r ibu -
nales. 
T a m b i é n se aprobaron los cursos 
de p r e p a r a c i ó n cul tural organizados 
por los de Madr id , Barcelona y Pal-
ma de Mallorca. Por ú l t imo , se acor-
dó fedicitar al cardenal arzobispo de 
Sevilla y a los s e ñ o r e s condes de 
Bu&tillo y Aginar , C a ñ a l y La fón , 
por las gestiones realizadas para es-
tablecer en la capital andaluza un 
reformatorio, y a] alcalde de Com-
postela por el mismo motivo. 
E n "La Torera"." 
S a n g r i e n t a r i ñ a en-
t r e m i n e r o s . 
HüELVA. 19.—En la mina «La 
Torera», del término miunicipal le 
Soih'l Coronada, ocurrió una gra-
vísima reyerta entre Gabriel Ra-
mírez Maclas, de cuarenta años, 
natural y vecino de Alosno, y Jo-
sé Marino Domínguez, de cin-
cuenta, de Calañas. 
F R E N A N D O A T I E M P O 
—Cuando una ve una cosa hermo-
sa siente deseos irresistibles de po-
seerla. 
—Por eso se ha inventado la Po-
licía. 
ARO XíV.—PAGINA DOS 
Del momento. 
E l r e t r a t o d e l E m p e c i n a d o . 
R e c o r d a r é siempre la Plaza Ma-
yor de R o a ; la plaza en que mata-
ron BÁ Empecinado, ta l como la v i 
por primera vez, un anochecer de 
agosto. 
Eva uno de esos d ías foscos, que 
hay en Castilla en medio del verano. 
Estaba el cielo ensombrecido por es-
pesas nubes y corr ía un v e n t a r r ó n 
desapacible, mugiendo l ú g u b r e m e n t e 
por las callejas de la vi l la . La an-
cha .plaza, casi en tinieblas ya. esta-
ba vneía y silenciosa, bajo la densa 
mole de una iglesia. 
—Aríuí- me dij(o la piersona que 
me a c o m p a ñ a b a , m o s t r á n d o m e un 
lugar en el centro de la plaza— lo 
mataron.. . 
Hablaba en voz baja, como si los 
esp ías del corregidor Fuentenebro 
nos acecharan aún . 
S e ñ a l a n d o un edificio que se veía 
al fondo, a ñ a d i ó : 
—Lo sac-aron de al l í . . .All í estuvo 
preso, 
De pronto, mientras, parados en 
mi tad de la plaza, permanecimos los 
dos mudos y absortos, mirando fi-
ja.mente al suelo, en la casa que mi 
a c o m p a ñ a n t e me h a b í a indicado, que 
t fnía la puerta abior ín y estaba muy 
iluminada, sonó un piano y una fi-
na voz de SiüjéT empezó a cantar un 
Tan.t>o argentino : 
Ella «a cari, si ó» 
Con su man i ta enguantada 
tu pelo... 
No puedo expresar como tlincaba 
en aquel bronco paraje ; en aquella 
plaza llena por la grande y doloróeá 
sombra de « E b \ la vana musiquil la 
dulzarrona. Causaba una mezcla de 
repulnión y de nnjíiistia. . . 
Me viene a la memoria esa impre-
sión leyendo la parte primera de la 
obra de Federico Herdman. « P n i i n -
•Fiilar .Scenes and Sketches, que el 
doctor M a r a ñ ó n acaba ele traduci;-
al (•;!<;(ellann, con el t í t u lo de «El 
Empecinado visto por-un inglés». 
; Q u é l ibro m á s sugestivo y más 
bel lo! No es ni una biograf ía docu-
mentada, escrupulosa y minuciosa ; 
ni tampoco un re t ra to , a la manera 
de .Mecanlay o de Taine ; es una es-
pecie de novela románr i ca en la que 
<»1 guerril lero de Oastrillo de Duero, 
aj ai c-e como una criatura aóbréhü-
maim, cumpliendo h a z a ñ a s milagro-
£as. invencible e indomable. 
"Abrió—dice en un pasa je—abr ió 
su larga nava ja, se embozó en la ca-
na y a t r a v e s ó con aire al t ivo entre 
l;i m u l í i t u d , sin que nadie se ah'e-
vii Sé a tocar le .» »• 
En otro : 
; J u r o — e x c l a m ó con recia voz— 
juro por Cristo y por «u b r u t í s i m a 
Madre y por todos los Santos, juchar 
contra los sanguinarios invasores, 
matarlos y deshai erlos por cuantos 
TneÜios es tén en mis manos y no ce-
j a r hasta que mi patria quede libre 
de su presencia, hasta que ni una 
fióla planta francesa pise e| suelo 
r s p a ñ o l ! » . 
M.-is adelante : 
«•El Empecinado s ú b i t a m e n t e sol-
tó BU presa y alzando su pie descar-
gó una patada con un viuor increí-
ble sobro-el cuerri) da] desgraciado 
f''niic('-i. i ' i cuerno de un toro mur-
ciano no hubiera hecho un destrozo 
s r ' t v f i . . I,o« i n í r s t i n o s de! infrH,-
salieron del vientre, sus ojos p i n -
ron en ó r b i t a s hasta quedar en 
I 'am o y con un movimiento convul 
sivo- rodó hacia un lado, a tiempo 
que de su boca brotaba un caño de 
sangre, oue t iñó r | agua de un arrn-
yuolo que por allí corr ía . 
T r e s minutos desoués . un pelotón 
de húsa re s , a lodíi brida de sus ca-
ballos, llegaban al sitio donde su 
c;iin;irad;i mor ía . E! estertor do ja 
aormía subía a su garganta. A lo le-
Jós, se veían los cascos de un caba-
llo , que galopaba, fuera ya de su al* 
c¡i"ce hacia |a m o n t a ñ a . » 
Otra escena : 
<r—; Micerable asesino I—rugió el 
desconocido—; A c u é r d a t e de la Mo-
rena de Má laga y p r e p á r a t e a mo-
r i r , por que estamos solos frente a 
f"ente : tú , bandido, y yo, el Empe 
t inado !» 
F-to- pá r rn fos . cogidos al azar, 
d a r á n ¡dea de! delirante fervor con 
que; Hardman pinta a Juan Mar t í n 
Diez. Nada de anál i s i s psicológicos ; 
nada de cr í t ica . . . Ese frío periodista 
inglés , que escribe su l ibró a media-
dos del siglo pasado, en plena era 
posit ivista, no hace h i s t o r i a ; hace 
un cantar de gesta. Parece m á s bien 
que un narrador c o n t e m p o r á n e o , un 
monje medioeval contando los he-
chos de F e r n á n Gonzá lez o de Myo 
Cid Ruy Díaz . 
Y sin embargo ese cronista f an t á s -
t ico y novelero, yo creo que es, en 
el fondo, el b iógrafo m á s lúcido que 
ha tenido el glorioso guerril lero cas-
tellano. N i los historiadores e spaño-
les, ni tampoco los novelista que 
han hablado de él, han acertado a 
retratarle . 
Los burgueses del siglo pasado que 
es lo que eran esos historiadores y 
novelistas, han hecho grandes cosas 
en el mundo, aunque L e ó n Daudet 
y algunos otros e n e r g ú m e n o s digan 
que no ; pero si h a b í a una cosa que 
a un b u r g u é s del siglo X I X le era 
imposible comprender ; una cosa aje-
na a su sensibilidad y a su entendi-
miento, esa cosa es un hé roe . Gen-
tes mesuradas, discretas y ecuáni 
mes: gentes de buen sentido, que-
daban un poco desconcertadas ante 
t ipos tan desprovistos de buen sen-
tido y de mesura como el Emnecina-
do. Se acercab.an a ellos llenos de 
simpa-lía. sin embargo, por que una 
de sus c a r a c t e r í s t i c a s meritorias" era 
la voluntad de, comprender, pero su 
educac ión y sus h á b i t o s pod ían mas 
que su voluntad. Así las explicacio-
nes realistas que han dado a la gran 
figura de Juan M a r t í n , eran razona-
bles, por defectuosas, porque un hé-
roe no puede comprenderse sino me-
diante un acto de fe ; y los 'historia-
dores de| siglo XTX eran impotentes 
para realiza]lo. 
M á s ingénuo que ellos, el pueblo, 
si que lo "hizo : el Empecinado de las 
consejas y las tradiciones ; e, Empe ' 
cinado que surge como un ciclón 
arrolla do r en los cuentos de la ribe-
ra dc| Duero, matando franceses, 
vengando traiciones, amparando a fa 
pobre gente, generoso y al t ivo, es 
una figura de leyenda. Así lo pre -en-
ta Hardman. ¿ N o ora así el gran 
guerrillero? 
* * » 
En agosto de 192.5. as i s t í a la cele-
b r a - i ó n del centenario del mar t i r io 
de Juan Mar t ín . Se colocó entonces, 
en el centro de la plaza del pueblo 
la primera piedra de un monumento 
a su memoria y se recaudaron algu-
nas pesetas para construirlo. 
Pero, pronto, apenas apagado el 
eco de los encendidos discursos que 
eriton"es se lanzaron, la suscripción 
languidec ió y ha acabado por extin-
guirse totalmente. Parece que la 
idea de alzar un monumento al i n -
fortunado guerril lero en e] sitio que 
presenc ió RU asesinato, se haya aban-
donado... Ya que hablo de él, no 
quiero dejar de recordar esa deuda 
que con é! tenemos todos los espa-
ñoles y más que otros los castella-
nos. 
Vicente S A N C H E Z - 0 C A Ñ A 
Miles de monedas de oro. 
u n t e s o r o e n Cha-
PARIS.—En el término de Cha-
rente, y en la propiedad de M. 
Paú-r (.•illic-nr¡ai.:d. S3 ha descu-
bierto m tesoro Jr ini uedas an-
liigRias de graii valor. 
El deseiuibrimiento fué hecho por 
el propietario de la fimn al fa-
bricar una c-onejera, ayudado por 
aigüíjio.s vecinos. Entre la tierra 
caivada aipareció tle pronto una 
tinaja de barro, qme contenía 
14.000 monedas de oro, con los 
bustos de Enrique IV, Luis XIJI 
y Gastófl de Orleans. 
M I Í V (XM'ca d-sO sitio en Cfue lia 
sido descubierto el tesoro- se en-
ccmlraba la antigua ciapiila diel 
priorato de Saint-Geor^es de P»i-
faucon, que fué destruida en 1 7 7 1 . 
Las moíiedas eraban colocadas 
por pifias y .siiaíél-rieujueníte dis-
puestas, con señales de un tra-
bajo lento y iniiuii-ioso. Se Stapp-
ne el tesoro proditóto de ahorro 
extranjero, que, én sos transac-
ciones, necesila'ia con íre^uenda 
de monedas de elovadi) valor con 
un volumen reducido. 
En la familia del propietario de 
la finca existía, desde íatigo tiem-
po ha, la leyenda de un fcesoro 
ocuMo a unos 300 melcrs del cas-
tillo. Kn alalina ocasiñu so reali-
zaron investi',raclones por medio 
de una sonániibuia para dar con 
el tesoro. 
La tinaja (rué contiene las mo-
nedas se co-msesrvíl 'miarla. Sólo 
ofrece un, aiíiujieró, prodiiumío por 
él golpe de una de las liemi-
mienlas con que fué sar-ada a luz. 
Del batego se ba dado cuenta 
a la. Sociedad AiFqjuleoIógi&i de 
Harbezieux. 
E l amor a la fuerza. 
j o v e n a c u c h i l l a d a p o r 
s u e x 
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Los Caballeros de Colón. 
A d q u i e r e n u n edifi, 
o CIO 
i&TMfili-WIA 
Especialista en partos, enferme dadas 
de la mujer y viaa uríuariai 
Ccruuítu de ¡o a í y de 3 a 
Arnés de Escalante, w. - le iéf . 27-74 
F . L 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
j DEL APA « A T O D I G E S T I V O . RA-
¡ VOS X, MEDICINA G E N E R A L 
[ Consulta de 9 a 1 y da 4 a e.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-5^ 
E i C a t á l o g o de 
P r e n s a de E s p a ñ a . 
L a edición de 1927, ded «Ca tá logo 
de Prensa do E s p a ñ a - , que acaba 
de publicar la S. A . Edi lovia l y de 
Publicidad Rudolí ' Mosso y do la cual 
a b á b a m o s de rpcjlur un r¡cnir,lav, 
m e r e c e r á sin duda, por la labor ím-
proba y minuciosa que «upone , los 
p l ácemes de toda la Prensa espa-
ñola. 
En el C'ahilotío Paulolf Mosise, de 
lujosa p rcspn tnc ión . figuran náiiil-
mente clasificados todos los peri<jdi-
cos y revistas de E s p a ñ a , con sus 
tarifas viiiontes y sus ca rac t e r í s t i -
cas especiales, por lo que esta obra, 
que se (listribuyp gratintamente 
p r e s t a r á sin duda ú t i l í s imos servi-
cias a los señores anunciantes y ha-
brá de c-ooperar en erran escala al 
desarrollo de la publicidad en Pren-
sa, base de prosperidad en todos los 
grandes negocios. 
Ffl ici tamos sinceramente a la ca-
sa Pudolf Mosse por el alarde edi-
tor ia l que su C a t á l o g o roprrsoriia y 
por el sacrificio que supone lanzar 
una obra de tal naturaleza. 
Ya hac ía a lgún tiempo que en la 
c lónica negra santanderina no se re-
gistraba n ingún delito de sangre, y 
menos de la índole del que vamos a 
relatar. 
Kn Él] ha sido protagonista un jo-
ven de antecedentes no muy reco-
mendables y que pertencice a una fa-
milia honrada y laboriosa de San-
tander. 
U n fútil pretexto, el de que su no-
via se negase a reanudar unas rela-
ciones que se h a b í a n interrumpido 
por el c a r á c t e r de] autor de este in -
caliíic able hecho, a r m ó el brazo del 
Miii'.iüal, que. según nuestras not i -
cias, llego el jueves a bordo del tras-
a t l án t i co «Colón». 
C]emente Ruiz, de diez y nueve 
afiot;. se dir igió anoche a la. prolon-
gación de la calle de T e t u á n , donde 
vive su ex novia Agapi ta lleigadas 
Al.aias, de diez y siete años . 
Allí e n c o n t r ó a Agapi ta , i n s t á n d o -
la a que diera al olvido lo pasado 
entre ellos y a que volviesen a re-
anudar las interrumpidnis relaciones. 
La murhacha se negó con firmeza 
y entonces Clemente, en un arvan-
qué de b ravucone r í a , sacó un ciu-hi-
11o de los que los marineros usan pa-
ra par t i r raba y dio con él tres gol-
pes a la joven, huyendo después de 
cometida su h a z a ñ a . 
A los gritos de Agapita acudieron 
varias personas, entre las que se en-
contraba su padre, y r á p i d a m e n t e 
auxil iaron a la muchacha, que por 
su propio pie pasó a la Casa de So-
corro. 
Los médicos señores Arce Bodega 
y Ballesteros (don Ju l ián) , ayudados 
por eil praicticanite señor Vega, apre-
ciaron a la joven una herida inciso-
punzante de cinco c e n t í m e t r o s de 
ex t ens ión , con sección de mústxdos. 
en' la parte media y posterior del 
brazo derecho y otra pequeña en el 
costado, t a m b i é n derecho. 
. Como puede apreciarse, Agapi ta 
Reigadas Abajas delie su vida al 
inst int ivo movimiento del brnzo, rao-
vimi^nto oue impid ió que el arma 
penetrase por el costado. 
. En el asunto intervino el Juzgado 
de guardia, que real izó la tná ' . t ica 
de las onortunas diligencias, pasan-
do después Agapita a su domicilio. 
A la hora rn que se realiza el cie-
rre dél perió ' l ico no ha podido sor 
detprddn t o d a v í a é.l agresor, Clemen-
te Ruiz. 
p i s o s . 
'NÜE'VA YORK.—La iaiijportante 
y poderosa Asociación de los Câ  
ball'erO'S de Colón ha inaiüíguT^Á 
su nuevo edificio en esta ciudad 
El innüineKie consta de 25 piSos 
y su instalación es verdaderanien. 
te soberbia. 
Les gastos liaíi excedido de cua. 
tro millones de dólares. 
El nnevo doanicilio social de los 
Caballeros de Colón ha sido ]$k 
decido por el señor cardenal HQ. 
yes. cp!di;-;k;dos? con tal motivo 
una solemnísima fiesta. 
! a m m m Sociedad está 
•itn^n'lo enim SÜIS asociados dos 
mijlones de dólares que se desti. 
narára a mrnliar la Universi^ 
católica de Wásliingion. 
de enfermedades de la FIEL, V^NE-
R E A S y SIFILITICAS, oor el enpe-
cíaliata 
• R Móndez Nóñsz, 7.2.0-teláfGnQ 3734. 
T A N D E R 
Sección de Ciencias Médicas. 
Comri m años a.ntieriores\ el 
próximo día 22 honrará la cáte-
dra de este Ateneo el itestre doc-
tor don Moniiel Sánchez Sará-
diaga, Cfuien, como' otras veces, 
ha elegido un tema de gran im-
port'anci:'. social y médica. 
lía confíM'fiK-iii versará sobre el 
tenia «La volumilad y él Iñste-
rismo.» 
LeopsMe M M m i l i 
528?8í!tIÍ8ta sn eníermerioúKa ú* IR ¡5»«i 
y Mireias.—Radium y Rayoa I jiara 
radioterapia profundi. 
Muelle, núm. 20.-1 eléfono núrn, 2Q-23 
C O N S U L ! A DE D I E Z A UNA 
En Vista Alegre. 
.MADRID. 1!).—Kn la plaza de V*s£ 
ta Alet?!,,e se ce lebró la anunciada 
corrida, l id iándose ^aoado de Ot&& 
cía Resina,- que resu l tó regular. 
El rejoneador Cuchet fué alcanza-
do por el pr imer toro y denihado ; 
pero tanto cid,alio como caballero 
ví-sullí'.von ilesos. 
M o n t ó de nuevo y colocó un huen 
rejón. 
Pie a t ierra mu le t eó movido para 
tula ."stocada corta, ca ída y atrave-
sada. 
( u í h e t m a t ó al, segundo toro de 
im liuen rejón. 
Tercero. 'L id i a ordinaria).—Valen-
cir- T mi'lptna valiente para una es-
tocada ca ída . 
C W r t o ; — J o s e í t o de Má laga torea 
mrA'ido y átiza una estoenda bá ia . 
Vni-ios pinchazos y Sítefta un aviso. 
Vfediít e^locnda y varios intentos de 
doscabello. 
Quinto.—Ail poner un par de han-
dorillas Catlenns es cogido y voltea-
do, pasando a la enfernv-i •'1. 
Valencia, sin dar un solo pase, 
ar,na una buena estocada. Vlfrnnos 
muletfjzos y una estocada superior, 
rpip mata <dn n n n t ü ' a . 
Sex to .—Jose í t o muletea movido y 
a c h a con un bajonazo y un desca-
bello. 
Coden?s. prave. 
V\ parte fafn' tativo dice que Ca-
denas cnfvp jitm h^i'idf1 foritii«ia ' 'n 
él Inicio medio de la pierna izquier-
da r-rir, (^F-c'T.rvn do 1̂  n i ^ l m unriS 
tveint-n o«»ntfmetaos de ex tens ión , i n -
t e r n á n d o l o las cpvn* anterioi ' v la-
' r ,vn i^c f.nn flopirm-vn elf los mn^cu-
l o c op.meiof. v eran hemoiraí-da. Pro-
nóst ioo grave. 
Bil diestro fué trasladado en una 
H a c í a ocho d ías nue Cadenas ha-
bía regresado de Méüco y la de hoy 
filia la nrim^ra c o r r e a ano tovenVin 
"n Fsn f ín . . TTuy riv>mo d^hía salir 
nr.va Pia-^elon" '-oo obieto do actuar 
a las ordenPS do Valpnoia TI . 
Fn B?rrelona. 
B A R C E L O N A . 19.—En la plaza 
M o n u m e n í a ! se han lidiado novillos 
de Graciliano P é r e z Tabernero. 
P r imero .—Fél ix P o d r í g í u e z vero-
nicruca y banderillea s u p r n ó r m e n t e . 
( 'mi el trapo rojo e s t á valienie y 
atiza tros pinchazos y media esto-
cada. 
.Sogundo.—Gitanillo de Tr iaca to-
rea valiente y acaba con dos pin-
ichazos y media excelente. 
Tercero.—Mariano P o d r í g u e z hace 
una faena confiada y arrea una es-
tocada hasta el puño . (Ovación y 
oreja.) 
Cuarto.—Fñüx Tlodríjínez muletea 
adornado y atiza dos pinchazos. F i 
diestro sufre un mareo y piasa a la 
enfermer ía . Pero sale y acaba con 
el toro de media estocada (Ova-
ción.) 
Quinto. — Ci tani l lo p" t á valiente 
con la ü á m u l a y arrea- media esto-
cada atravesada. 
SVxto.—Ffiix Rodr íguez , en susü-
tución do Mariano, que ha pasado 
a la enfermer ía a causa de un palo-
tazo sufrido al veroniquear a su pi ' i -
mer toro, haice una faena superior y 
arrea media buena y un descabello. 
F u é ovaeionado. 
Barrera obtiene una oreja. 
V A L E N C I A , l O . - N o v i l l o s de Mu-
rube, regulares. 
Clásico, tras una faena movida, 
de spachó al primero de dos pincha-
zos y un bajonazo. 
Enrique Torres bien en e] segun-
do, a] que tumba de una atravesada. 
En el tercero Vicente Barrera rea-
liza una excelente faena, con pases 
de todas las marcas e intercalando 
varios rodillazos, para arrear un pin-
chazo y media estocada superior. 
Clásico, embarullado en él cuarto. 
Cobra una estocada tendida. 
Torres veroniquea al quinto supe-
riormente, -siendo enganchado al 
banderillear. Con la muleta e s t á in-
teligente, aloanzando media estoca-
da buena. 
VK ente Barrera realiza una faena 
estupenda en el sexto, al que tum-
ba de un pinchazo superior y de una 
Las senadurías vitalicias. 
E x i s t e n t r e i n t a va-
cantes. 
BitT nuestro .ootega «La Epoc^: 
Con la mpertie del conde de To-
rrejón, se^ón hicimos constar re-
cientemente, son troinla y tres la.s 
senadurías vitalu-ias que quedan 
vacantes desde sepUemhre de 1023 
comprendiendo las de nonibra-
mienlo de la Corona y las de df). 
reciio propio, l ' n curioso aaiigfi 
mi'asíro nos envía la lista dedos 
senadores fallecidos en ese tiem-
po. Son los siguiervtes: 
•> Coiv'-» de Va>'))i;)- ;'da. marqués 
de la Torrecilla, don Juan Nava-
rro Reverter, conde de Hevillagi-
giedo, don José Marina Vega, mar-
Cpués de Samta María de Silve.la, 
don Manuel Benayas, marqués ile 
Tosos, conde' de San Luis, mar-
ifués del Rincón de San Ildefoo-
so, don Anyeil Urzaiz, conde de 
Santa María de Paredes, doíi Ma-
nuel María Mfcarrán, don José 
Collazo, carcleña1! Berglocb, duque 
de Bivona, don Luíciano Obaya, 
conde del Valle de Peudiueles, don 
Javiere Gil Becerril, don Luis Sán-
obez! Arjoina, don José Ciudad 
Anrioiles, conde ele Malladas, don 
Paiistlüno Rodríguez San Podro, 
marqués de Pilares, don Antonio 
Tovar, don Juan A. Cavestany, 
don P»afael Rcig, don An¿f0l Az-
nar, manTués de Gaste i Rodrieo, 
martiuós de Senta'enal, don Pa- i 
hlp Martín^ Pardo, tlon l^Hid^r- ' 









































SISTEMA N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 




A B I L I O L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
O S L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , t. - T E L É F O N O 23-65 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, poro el anuncio no puede 
hacer que sus a r t í cu los se adop-
ten si no son recomendables. El 
anuncio le p roporc iona rá com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos. 
gran estocada. Ovación , oveja y 88' 
lida a hombros. 
GLisico y Enrique Torres fuer011 
asistidos en la e n f ^ n n e r í a de con-
tusiones sin importancia. 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismoj. 
Electrodiagnóstico y electroterapia 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consuífa de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. ga-QO 
GBAN TEPOMDA GIMT00RÁF1CA DE CDASESMA 
Hoy, domingo. 20 de m a n o de 1027.-A ¡as tres y tres cuartos de la tarde. 
A M O R Y DEBLR (dos partes). SJM^I A T E R E S A DE J E S U S , segunda y últi-
ma jornada (cuatro partes). P O R UN A N I L L O DE BODA (complemento có-
mico en dos partes). A las seis y tres cuartos de la tarde: S A N I A T E R E S A 
DE JESUS, completa, dos jornadas, ocho partes. 
Mañana , lunes, inauguración de la incomparable serie de películas ex-
traordinarias y superproducciones <ie la Casa * UFA*, E L V I O L I N I S T A D i 
F L O R E N C I A . Mise en scene de P. Czinuer. Protagonistas: Elisabeth íiergner 
y Conrad Beidt. 
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Accidente de automóvil. 
gl s e ñ o r R u g a m s 
f e s u l í a l e v e m e n t e 
4ver noche circuiló jior la ciu 
(jaií e' nimor ele que en la carre-
tera de tt'Mwo había ocurrido un 
¿ v e arridoute ¡le aulornóvil, dei 
JJK» resuiMó aiorialaliente lieiido 
| j distinguido joven de Santan-
Por fortuna, y como ocurre ca 
s¡ sieniipre con las noticias de pri-
„ «-a hora, no tuvo confinnaición 
más cfiie en la parte correspon 
(jiente al accidente. 
Kn efecto, en su coche "Hispa 
100, venía hacia Santander, acom-
Siñado de un amiigo, ))or la ca-
rretera ile Bilbao, e! joven don 
José Rugama, cuando al llegar al 
kilómetro 17, cerca de Hoznayo, 
el auto suitrió un accidente del 
¡fafí resuilitó herido el señor Ru-
gjuna, q'uien fiué traído a San-
toBder en umión de su amigo, y 
llevado a su domicilio, donde le re-
conoció eil doctor Qiwntana, que 
no 1c apreció lesión alguna de 
importancia. 
Ño obstante, y como tenía he-
irorragia, al parecer abundante, 
por el pabellón de la oreja, iz-
ijúieiila. el doctor Quintana reco-
¿ i 1(3 la visita de un esii&tdalis-
la, siendo llamado el doctor don 
fe R. Zorrilla, oue, según nues-
ras ncrcmis, no encontró en el 
fcido más anc un fuerte golpe 
sin importancia. 
CelebraniGs que el accidente no 
haya tenido ccnseeuencias graves. 
GRAN EXPOSICION DE 
MEDIAS, CORBATAS, TIRANTES 
LA PARISIEN: San Francisco, 27 
0 
HOY, DOMINGO, 20 
A las once y medra. 
G B A N M A T I N K E I N F A N T I L 
EL TERROR DE MALPAIS 
por Buck Jones, 
A las cuatro y madia y a las aiete. 
Segunda y ú l t ima jorna-
da de 
Versión definitiva de la cé-
lebre novela de Víc tor Hu-
go.—Gran é x i t o de Gabriel 
G-abrio y Sandra Milowa-
noff. 
Importante Memeria. 
La de l B a n c o M e r -
c a n t i l . 
Como todos Jos años, nos ha sido 
íftnitida la Memoria del Banco Mer-
canül, correspondiente al año de 
1926. Por ella puede observarse que 
'a poderosa entidad bancaria conti-
núa su marcha progresiva ¡merced a 
su acertada dirección y a la colalx)-
i'ación que la presta "el personal, pro-
ho y laboricso. 
Es Imposible en unas notas reco-
cer lodos los interesantes detalles de 
1& Memoria, por cuya razón nos li-
nutaiíios a extractar los más impor-
tanit..s. 
El dividendo repartido entre los 
accionistas asciende a un 18 por 100, 
l̂ biendose aumentado las garantías 
en'400.000 pesetas y alcanzado ac-
"tolnjente el capital de reserva del 
Ba-nco a la respetable cantidad de 
.750.000 pesetas. 
El Banco Mercantil ha acudido a 
yantas emisiones de] Estado c in-
dustriales se han i'calizado. La com-
^Sifión de valores de la misma en-
fwad es una muestra elocuente de su 
Pci'feota organización financiera, ha-
hiendo hecho hasta el 31 de dicinn-
le Pasado una inversión hasta un 
de 53.254.767 pesetas en fondos 
'̂hlicos, y de 11.210.131,50 pesetas. 
en otros valores. 
En el exlnu-to de cuenta de Pér-
E N C A R N A C I O N 
Méndez de L a r r o s a 
Somfireros para Señora 
ernán Cortés. 2, pral. 
didas y Ganancias del mismo año 
apareoen dos significativas partidas, 
dedicadas Ja una a obras benéficas y 
la otra al Montepío de Empleados, 
sumando entre las dos 22.500 pese-
tas. 
El accionista que tiene más accio-
nes en el año corriente es don An-
gel F. Pérez Eizaguirre, que cuenta 
1.200, siendo varios Tos que sólo po-
seen una sola. 
Las sucursales siguen una marcha 
progresiva, incrementando el des-
arrollo de sus negocios, y existe en 
el Consejo de Administración, com-
puesto por figuras relevantes del co-
men ío y de la industria, un sano 
optimismo acerca de la eficiencia de 
estas dependencias del Banco. 
El movimiento general en el pa-
sado año ascendió a G.595.311.545,78 
pesetas. 
Con verdadera complacencia feli-
citamos al Banco Mercantiil y a sus 
empleados por la marcha ascendente 
que siguen los negocios de tan sóli-
da entidad. 
De un suceso sensacional. 
y e n a e r a T e r c i o y 
l l a m a b a L u i s S a n J o s é P a s t o r . 
JARLOS R. C A B E L L O 
PfirtM, wfermedsdsa y cirugía di ia mi]ir. 
( S Í N E C O L O G I A ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a ta, Sanatorio del Dr.Madrato. 
De 13 114 o 2, Cañadio, i, 2.0-Tel. 157Q 
Excepto los d í a s festivo». 
De la Argentina. 
V a r i a s n o t i c i a s . 
BUENOS AIRES.-El entierro 
de la señorita doña viétoria A$ui-
rre ha resaltadn una niauiCeisía-
ción de duelo. EH dorilor lía Ta»! 
iCullén y don AveJino RolÓB pro-
iMiru'iarou djsouffKGS. 
—Ha si:io votado uu epédit© dé 
100.000 pesos para couuicjiiorar 
la kilalla íle Ittaitogo. 
—'En el salón blanco de Ja Ca-
sa dd Gobierno, el ex ministro 
del Uruí-uay, don Daniel Muñoz, 
pivseiKtará sus cartas de déspedi-
da. Esta noche, el presidente Ai-
vear, le obsemiiará con un ban-
(ftiiete. 
—iMañana conilraerán niatrimo-
nio doña Mercedes Jacobe y doa 
Rafael GiíUén Crisd. 
—Ha fallecido doña María \'an 
Praet de Bustainante. 
—En la reunión celebrada en i.a 
Casa del Goiúeron por los repre-
sentantes de todas las E-iápflesas 
ferre viarias, ba jo i a presidencia 
del jefe de la nación, doctor Al-
vea r, í'iié aprobado el pian de 
colonización ferroviaria, propues-
to por el Poder Ejecutivo, 1 
Dice el "Times". 
C r í t i c a s i t u a c i ó n de 
roe . 
LONDRES.—En un e'diloria'l t i-
luilado ((América del Norte y del 
Sur», dice el ('Tini'es» q'je ésta 
última cree que la expansión eco-
nómica norteanicTicana le será 
fatal. 
tiés medii'as indi viví nales de la 
;políil,iíia de los ^ í a é o s Unidos 
ipulcftien quiiz^s justifi'caji.íe, ipero 
d resimltado finail es una distan-
muicióii de la iníle|;LmJencia his-
painoamericana. 
No es extraño (¡ne las iíran>.s 
repúblicas sudamericanas s&ün un 
centro de movimiento paadátinoi 
destinado a resistí!- el creL'imien-
to de ta influencia de la Aníéiíea 
del Norte. 
La Ai entina pi opurciona la 
mayor parie de los jefes a es le 
movimieinlc 
La Prensa de üiienos Aires cri-
tica cliai iamenic una manera 
abierla la política cié los ÍM-ádos 
Tnidns en Nicarauna. V.\ sentí-
inienlo de la s^áar jdad mi-
na con 'Nicaragua es el re:-ii¡tad(i 
de una sitjuación poco saíisfacíO; 
ria para la doolrina de -Monroe. 
É silencio de los Estados Unidos 
ante las pre.gunt.as de varios Es-
tados Iñ-panoamericanos hace pen-
sar en si los Estados Tnidos rei-
vindican un derecJio 4^ tutela. 
u i n Sa 
m m m , m \ i y q ibos 
Consulta de n a 12 (Sanatorio dei 
Doctor Madras o;; de ¡2 a 1 y de 4 a $ 
Wad Rás.K.-Voiófn^n rr -Tt . 
H O Y 
D O M I N G O 
üllimas exhibiciones dala formidable superproducción, 
E l d e l i r i o d e l j a z z 
Seis parles, interpretada por la bellísima y genial M A E M U R R A Y 
y la graciosa cómica en da? paríes.tilulaiia: 
Porarita'~^'on 'as represenlaciones del día de hoy, queda terminada la tem-
r*stn 1 i nü ,e rno ' cerrándose estos salones durante el lapso de tiempo cua-
^ ^ Con el debido tiempo se anunciará la reapertura. 
Identificación. 
MVDRTI), 4 9 . - lia sido identí^ 
ficado el individuo Qwé convelió el 
orhnen y se sui( idó en la joyería 
de la calle del Príncipe. 
A ello ha contnibuído eficaz ÍUMI-
te, ayudando a la PoHicía, los re-
tratos del criminal puiblicados en 
la Prensa, hechos en el Depósito. 
Los primeros detalles. 
A última hora de la niiadrii'ga-
da pagada sijpo la Poilicía cpje 
i".n camarero de un bar de la calle 
de Bravo Murillo, Uaniado Rafáel 
Alva.rez, había reconociido en los 
tétratcs a un indivklti;) concu-
rrente a cliché establecimiento. 
ínnasdíataimjewte bniscó ia Poli-
cía a este camarero, (¡ne trabaja 
en el ((Gran Bar», de la calle alu-
dida. 
Soniiet-ido a inilerrogatoi'io dijo 
que, en efecto, en los retratos epue 
había visto en los ]>er¡ódicos, le 
parecía i-econccer a un snjiMo {\UQ 
iba al bar desde liaos míos efuín-
ce días, dasi siempie a las diez 
de la noche. 
AiUidió qu¡e este i individuo to-
maba café y que Ha'naba |a aíén-
ción por su gesto Innaño, porque 
no liablaba con nadie, ni si^u¿e-
ra ŝe sonreía. 
Sigaiió diciendo qne alíumas ve-
0vs <:\ jríeneioniwro suijeto IiaJ>ía 
ido acompañado de un amigo Gfüe 
el declarante no conocía. 
I ' H • después de esta diligen-
cia, el sar^cinlo de la (iuardia ci-
vil del puesto de Tetüéñ de las 
Victorias cominiñcaba a la Direc-
ción de Seguridad f̂tife una nm-
jer de aquella barriada se había 
presentado a el para darle c-nen-
ta de que había visto el retrato 
en los .periódicos y que abrigaba 
el temor de que el criminal y sui-
cida fuera un individuo (rae es-
taba en su casa de huésped, lla-
mado Benigno González, y que 
háGÍa tres días que no le había 
visto. 
'Conduicida esta mujer, que se 
llama Isaibet Ródrí^uiez Martínez^ 
a la Direcciíni de Seguridad, con-
firmló suis niairafesitatciiones ante-
riores ante los retratos que le 
fueron exhibidos del agresor. 
—Sí, dijo; se trata de mi hués-
ped, Benigno Gonzáilez Alvarez. 
Los papeles de! agresor. 
En vista de tales manifestacio-
nes un comisario se trasladó con 
ísabeí a la casa que esta habita, 
calle de Santa Eulalia, número 5 
(Cuaitro Caminos), donde se llevó 
a cabo un registro, incautándose 
de varios objetos. 
Benigno era huésped de Isabei 
desde hace cuatro meses. Le te-
nía akiuiilada una hab'iiación en 
veintiún reales mensuuiles, que le 
I >aga ha reí i gi osam en I e. 
Dijo Isabel al comisario que sn 
huéspe-d hablaba poco y que sólo 
iba a casa a las horas de dormir. 
Por excepción alguna tarde que 
otra acudía a preguntar si había 
tenido carta. 
Î a última vez que estuvo en la 
casa fué el día del suceso, para 
pregnnlar si había tenido corres-
pon-lencia. AI conlesiaiic que no, 
se dírl/pidió diciendo solamente: 
—Hasta luego. 
Pero la patrona no le volvió a 
ver. 
E! comisanio. como decimos, re-
cogió varios efeofcos jiertenecien-
tes .al .suicida, cutre ellos ropa, 
calzado y una cartera cu la qué 
había una partida de nacimieuru. 
dos posta-Ies, una de una agracia-
da joven y otra en la que Se ve 
a Benigno en compariía de otro 
individuo, am.bós vestiidos ¡le le-
gionarios. Esta fotografía está 
hecha en Ceuta. Tamlnén había 
en la cantera una ccd.ala a nom-
bre de Benigno González Alvarez, 
de veintidós años, jornalero, do-
oiiciliudo en la calle de Sania 
Eulalia, número 5. 
La completa Identificación. 
La Policía, con estos anteceíleji-
tes, y sabiendo por Isabel que el 
Suicida tenía un amigo llamado 
.Mió, buscó a éste para ver si 
abortaba nuevos deíaík-s. 
Julio, en efecto, fué hallado, y 
conducido a la Dirección de Se-
guridad, donde dijo llamarse Jn-
tio Sám hez y que el hombre qué 
aiparecía. en las retrá|os (fue le, 
anüsiiraban eic], dtesde luego, su 
aungo. 
•Añadió qme el jicinlnc del sni-
(dd.a no era Benigno, sino l.ms \ 
(pie él mismo le lle\o a casa de 
.!sal;:d-. paia que ocupase una há-
bil ación. 
Siguió diciendo que el nombre 
de su aimiigo era Luis San José 
Pastor, y que aunque lenía el ofi-
f}':Cj de vSaMador, hacía cuatro 
años que no trabajaba. 
—Luis—con!¡mié) tiene dos her-
manos, llamados Eloy y Pepe, 
este n'Himo sirviendo en el Ter-
cio. Su familia reside en Madrid, 
y aunque Lnis mantenía trato, no 
vivía con ella porque era desertor 
del Tcicio y temía que le cogie-
ran. Ese era el motivo de vivir 
aparte y de llevar noniibre su-
puesto. 
El día del suceso estuvimos jun-
aos desde primera hora de la ma-
ñana, en los- Cuatro Caminos, y 
•nos dirigimios a almorzar a un 
bar de aquellos alrededores. A las 
cinco y media de la larde me 
marché a mis ocupaciones y ya 
no volví a ver a Luis. 
i a familia del agresor, 
A última hora de la tardé se 
presentó at comisario de Vigilan-
cia, señor. Maqueda, Laura Pas-
tor López, habitante en Andrés 
Borre-o, 12 y 14-, y natural de 
H O Í dre GmrlalajanO. acompa-
ñada, de su hijo Eloy San José 
Pastor. ManiíeMó que habían vis-
ito los retratos y reconocido en 
ellos a su hijo y hermano, res-
pectivamente. 
La madre de Mfe confirmó que 
no vivía su hijo en su compañía 
por temor a que le detuvieran co-
mo desertor, pero que se veían 
los jiü'ves y los domingos, ordi-
nariamente en los Cuatro Cañó-
nos. Añadió que hace algún tiem-
po ene no habían tenido ningima 
entrevista. 
Cuando se marchó Luis de casa 
dijo (pe iba a presentarse en el 
cuartel con' el fin de acogerse a 
los beneticios del indulto y más 
tarde dijo a m madre que ya lo-
había hecho y que le habían des-
tinado a la guarnición de Ciudad 
Peal. Y como no le veía hace al-
gún tiempo Laura creyó que Luis 
estaba, en efecto, en la capftal 
mencionada. 
La porleca de La casa en que 
vive Laura, que también compe-
reció en la nirección de Seguri-
dad, dijo qiue esta familia era 
ex' 'hnte,,y q.ne su opinión era 
la de que Lama entregaba dinero 
a Lnis ciuvudo se veían en los 
Cuatro Caminos. 
El dependiente mejora. 
\Unnos periodistas han vuelto 
a hablar con el dependiente de la 
ji 'Vi ría.. Mnniano de Manuel, el 
que ha coufirmado su declaración 
de los primeros momienlos. 
Mariano de "Manuel se encuen-
tra bastante mejorado de sus he-
ridas. 
Declaraciones y trabajos de ia 
Policía. 
Julio Sán'íhezi, amigo de Luis 
San Jcsé, desipués de declarar 
epuedó detenido y a disposición 
de un Juzgado que le tiene recla-
mado por lesiones a una mujer 
que iba en un carro. 
Los trabajos de la Policía se 
encaminan a averiguar dónde se 
eii;-i:cn1r;i IL-nnigio Eernández Al-
varez, cuya documentación se ha 
encomiado en poder del .agresoi 
en la joyería. 
Remigio habitó en una casa de 
la calle de las Yeserías, desapa-
reciendo. 
Tambicn está reclamado _ por 
motivos de escasa importancia. 
Lr iNTKBESA VER NUESTRA 
EXPOSICION DE MEDÍAS 
LA PARISIEN: San FrañcisCd, 27 
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
Interesantes noticias. 
MELILLA, llt - El vapor. «Ln-
lio» zarpó para Ceuta y Larache, 
llevando abunidante material de 
guerra. 
—Tambiénmarcln') pa'a Centa 
el vapor «España número 5»', qnü 
conduce once camiones blindados, 
l-erleinciceli's al Centro Electro-
técnico. 
—Ha llegado-el inspector-de im-
¡mestos del Pi'oteclorado, don An-
drés Cdoíado» esl^ realizan-
do una visita de inspección en es 
te territorio. 
"—Por liolicias reidbidas de Ke-
tama, se sniie que la columna in-
dígena que manda el coronel Po-
ze.s conlinúa los 1 ei'Onocimi.-vio--
para cOásoiidar la tranquilidad. 
En l-Os ad'iiares próximos a 
Tainza trataron de a|io ler.ii^e de 
alemas cabezas de ganado unos 
merodeadores, que fueron ahu-
yentados por los habitantes de los 
aduares. 
De Kelnma 88 hnn recibido 
noticias c o n fu te n c i a l es {.1 segi 1 ra n -
do que los cabecillas rebeldes Ten-
siiiiiani y Sil, con escasos hom-
ines (ii!-;1 les siguen, se hallan en 
la zona francesa, cerca de nues-
tro terni lorio. 
Estas partidas hostilizaron an-
iéayar ilguinos puestos franceses 
de lleni Zerual, pero fueron re-
chazc ;-,s. 
Hasta ahora no ofrece cid.la-
des la actitud de los rebeldes en 
la zona española ni en la fran-
cesa.. 
Sohre aquellos aduares volaron 
ailgiunos aparatos del a e r ó d r o m o 
de Herráiz y fueron observados 
unos grii'pilos de moros rebeldes 
a bastante distancia del lugar en 
que se hallan nuestros indígenas. 
—En el edificio que ocupan las 
ofu inas de Correos y Telégrafos, 
i i ! 'ü lo de Monte Malmusi, -e 
está iuvlalaudo una Casa de So-
corro, al frente de la cual estará 
el médico civil doín Naiciso Fuen-
tes, y en las iiü.nrdiaciones de di-
cho poldado comenzi') la ptanta-
cióu de 10.000 pinos, que higie-
nizai'iln y hermosearán aquella, 
planicie. 
—Han marchaJo repatriados a 
ja península 213 soldados de Ar-
tillería. 
A V I S O 
Se encuentra en Santander el se-
fíor Inspector del Banco Hipoteca-
r io de E s p a ñ a . — D i r i g i r s e al agente 
para p r é s t a m o s del Banco don Ro-
berto Biistamante, ,Wad-Ras, 5. 
L a Acción Católica de la Mujer. 
U n c o n c i e r t o a r t í s -
t i co . 
Como ya saben nuestros ledcres, 
iiiañai;;!. a las «iete de la tarde, 
.Iciuiiá l u g á r id g i an concierto ar-
tísit.ipo organizado a bencíici;) do líi 
Acción Cartólilca 4&. l a rniijev. 
VA pii .¡grania SG c o m p o n d r á de \o¿¡ 
&igu i eirl e s n ú m e r o s : 
1 P A R T E 
((Dcspiecli? el íUlana dofrmida", A. 
•MiLdarra (15-46). 
«Duélete ¿le m í , señora» , \ i u 
quez (15&?). 
«Coai q u é la l ava ré» (del Delphin 
de m ú s i c a , Na;rváez (1538). 
«Si t u f ;pen.as noi pruebo» (t.i-cs vo-
CL'S), .S(!'bi ile J-angu, J.-aude- coro 
de señoiritia'iS. (1534). 
i l PARTE 
«EJ mulinuo), Ga.veaux. 
• «El caaiii"í:ri.ilru> a.legre». Scdni-
mamn. -
«Caneion. caanpr^t re» , Sbmiuinn. 
<d-'1Minaveii,a)).—üaaición de mayo, 
es t ío e i i i \ ^ i r n u , poiíiuJiaaes a.'.ema-
na, ru&a y sueica. 
(•( lü.'iivnies esipañolais» b n m o r í s 
itioas, 1 kimiioafl, de mointaña , regio-
naleis. 
Cnro áfo mño:\, Solisíau-: R a m ú n 
LJrcnle y Agin,4ín Mazarrasa. 
111 PAP.TK 
Bajo las rojas flores» (tres voces)i 
Solmmann. (ISlU-lSóí;). 
* L a JIÍIVMO (lis voces), SaiiO 
Saens (1835-1925). 
«Coro de. Palowisiiauas ( t ivs vo-
ces, Rnnid j i i e . del «.Príncipe Igor» 
(1835-1887). 
ICCOTÓ i k Angeles» (Rediemption) 
i r e s vn.c-es, C. Fna.rík. 18224.890. 
Caii> de iseñori tas , Solista: .seño-
rit-a Carinen Muzarrasa. 
i . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuífa de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
Un tanto de culpa. 
E l suceso de l a t an -
guis ta . 
.MADRID. 10.—No hace r m á i o 
la Prensa se ocupó de un sucoso 
(fue fué muy coiueuíailo. Affci'ibitía-
so a (derto joven el liecho de ba-
bor oansailo malos 'ralos a una 
[aii^msla lliimicla ('.armón Roda, 
a (.•onsocuencia de Jos cuales dí-
jose que estuvo gravísima y tur 
opíM-ada. Se añadió qiiio p&r mr-
mo ile dinero fimiso taparse el 
aMmto. 
traigeitói ais , j uidioiates ináifid ia -
taiuente praclicadas dieron por 
resuiHado desiirontir talos heclios, 
en los que se complicaba a varios 
doctores de gran prestigio. 
Tennuiadas aquellas diligci: astó. 
el juozdel distrito del Congreso, 
d.in Luis de Hlas y Uihoru, ha 
icsueii'lo .doducjir tes limón i o de 
laido do culipa por siípliesto de-
ilito ile «cluMiitaige» conti'a don 
Di E. B. R., que facilitó los pri-
(m-eros infonnos a varir.s perio-
distas. 
A dicho leMimiLmio vau unidos, 
como pruebas, cuatro periódicos, 
una carta del denunciado y una 
"tarjeta con membrete que dice: 
"F,l fiscoI del Hospilnl». 
Un pleito importante 
A u m e n t a n las p r o -
testas c o n t r a l a po-
l í t i c a de Cool idge . 
LONDRES.—A ooíiu;scueiK'i:i del 
hoiicot acoirdado por el más inipoi - J 
taaite canisorclioi de knÍKSRiadtítieî  
hispanoaniciricanos, el coinea-cio de 
des Estados Unidos en los países 
ainoiieaiios de habla española lia. 
xliismlniuído en una proporción de-..-
2@ niiillone-s de éódáüneiá meiusnales. 
Misa llLenJ | . :i -.- '. •:• ila- ••¡1* 
•top, áteimiaiEta y seftafe» la rospoiisa.-
liilidad de Mr. Cooilidg.'. Casi ío- •-. 
'dos los per.iód"icos defl.-nden Im In-
túi-eaes die la ¡ridnslTiia naciona'J y 
piden el abandono de Ja interven> 
ción militar en Nicai'agua. 
Les nuevos triunfes de los lií)^-
n&ieiS lian caucado iuquietud en 
Wáahington, y se cípeia que influ-
yan im d ánimo dei. presideinte Tdé-
pecto a su política en Centroaniéi'i• 
i a. Kl anuncio de que libt .Mellón, 
.nLinii-itiiio de Hialcienda, no es par- ''' 
lidaiio de la reducción de Liupuos- ''; 
tos, ha deiíeimiinaido el aun^ffilo" üeí 
número de las disconforines y do : i 
opoisición ' conlira el G-oJuerno. 
El jefe liberaJ mcattagé&osé gé« 
beraJ Monead a ha nianifostad-i dtí 
DI nevo que los iBijeraílles p r'.r- egni-
íráffl In lucha ha t̂a el t'iiunfo tota!. 
Han llegiado a Man-agna grupos í? 
«.Jiir-;"rA-adores fugitivos. Otros se 
ha.n paoaido a las filas contraria'--. 
«TI10 Times» pnhJica hoy \m edito-
riaJ reflejando la a.larana que :C 
korf>duce el gSjasa movimiento de 
opinión creado en la Argentina BQ 
favor de ila soJidandad con Nica-
xaguiia. 
Las monederas falsas. 
P o r cada p a ñ u e l o 
u n du ro . 
SAN SEBASTIAN", 19.—Hace va-
rios días que en una tienda estable-
cida en la calle de la Pescadería 1 
entró una mujer como de veinticin-
co años, y compró un pañuelo ele 1 
cuarenta céntimos. 
Para pagar dio un duro. 
Al día sií?uiente hizo lo propio y 
así cuatro días, pagando siempre en 
idéntica moneda. 
La dueña del comercio, que se dio 
cuenta de que los duros que le en-
tnegaba aquella mujer eran falsos, 
J J - M I Í , . iti-i.j !*ii.p III<Í .«¡lii .nrrii aviso ai dependiente, para que ciuim 
do volviese la «parroquiana» manda-
se detenerla. 
V así ocurrió esta mañana. 
Conducida a la Comisaría declaró 
llamarse Margarita Rodríguez Fer-
nández, natural de Bahía Blanca; 
pero más tarde confesó que su nom-
bre era Francisca Iniesta Hernán-
dez, domiciliada ca la calle de San 
Francisco. 
La Policía hizo ;;n registro en es-
ta casa y no encontró monedas, pe-
ro sí muchos pañ'—los, lo que hace 
suponer que pasó también muchos 
duros falsos. 
Para el mes de abril. 
V i a j e de l R e y de 
S u e c í a p o r E s p a ñ a . 
MADMD, íi).—Como ya se ha. 1 
diclio, ayer por la mañana visitó 
en el Mmislerio de Estado al mar-
qiH'.s de Estella É einibajador de 
Sueci:i. para dar cnent.i oficial-
mente ai jefe del Gobierno de (pie 
el "Monarca de su país. Su Ma-
jestad el Rey Gustavo V. visitará 
Bispaña en viaje oficial el próxi-
mo mes de abril. 
El Soberano sueco llegará a Ma-
drid'i sefitn se tiene proyectado, 
el día 7 del citado mies, peraixa-
ueciendo en la corte durajrité dos 
días. Des.fAiés—^viajando de in-
t1/ -.Mii;<i - I ¿QyrvzrÁ Kspaiia. con 
todo detenimiento. 
Aúii se igiiofci el programa de 
la estancia en Madrid del egregio 
liiirsped. 
T I R O N A C I O N A L 
Ayer, en el polígono de til-o <h * 
l;i Saciedad continuaron las tirA-
das de- enlrenamienlo, efectiuin-
do ailgunos de ellos las reglameu-.,.ig 
jarías de concurso. 
Hoy continaiarán éstns, así ctó* l 
mo también las tiradas infaxitiles. 
Hallazgo interesante. 
E l t e s t amen to e s p í - J 
r i t u a l de l a m a d r e 
/AUAGOZA, III .—Kn un arma-
rio del Hospital ha sido hallado | 
por una Hermana de la Con^re- j 
gatíióti de Sania Ana 1111 dcn'u- .«* 
ineiJiü autógrafo de la madre Ru- I 
Epls,, liiinladora de. la„Ordwi.. . r'« I 
Se trata de su testamento espí* 
i-ilnal. A este hallazgo se concie-' 
de e\lracr;l,mnrin imi)')oivtnnc¡,a. 
,- ^ 
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Información deportiva. 
Universidad de Deusto, 
cinco tantos.—Monta-
ñ a Spoitt, uno. 
Ot ra niieva docep(-ióii.. sufrimos 
ayer en el Sardinero. Nos hab ían 
hablado con tanto encomio u le los 
hijos espi r i tua l os •> del l l c a l Raeing 
Club, que firinoinenlc c re ímos que 
el part ido amistoso con los uni-
versitarios deustoarras ser ía . digno 
de los elogios francos y al parecer 
sinceros que por todas partes se 
prodigan al «once» que capitanea el 
segundo de los Santiustcs. 
Ch'.cunstancias especia l í s imas que 
no es necesario , explicar ahora nos 
h a b í a n impedido presenciar ningu-
no de los encuentros de campeona-
to , y aun amistosos, en que este año 
ha intervenido el M o n t a ñ a Sport o 
la M o n t a ñ a Sport. Por eso, y por 
los antecedentes que almas buenas, 
sencillas y piadosas nos h a b í a n su-
ministrado, fuimos a presenciar el 
match en !a creencia absoluta de que 
p a s a r í a m o s un rato agra.dable. 
Apenas comenzado , el juego nos 
dimos cuenta de que nuestros opt i -
mismos no podían ser más infunda-
dos. En Jas iiJa^ blanquiazules falta-
ban t rabazón , , l igazón, cmniieneí labi -
lidad y hasta esc enfusiasmo tan im-
•prescindiblc para fabricar una vjoto-
ria o, cuando menos, para aminorar 
los efectos de una geria derrota si el 
adversario es m á s fuente, más ági l , 
m á s ducho, m á s decidido, más rápi-
do, más controlador de ba lón . 
Avanees sueltos, sin precisar los 
pases debidamente ; mediana coloca-
c ión de las dos l íneas deí 'cnsivas, es-
pecialmente de la zaguera, que de-
jaba franca una considerabi t í zona 
de terreno delante de la p o r t e r í a lo-
cal ; repliegues tardos, muy tardos, 
del t r ío intermedio, y despejes tan 
tardos eonio e! repliegue y ademán 
sin la debida eficiencia pava que el 
¡peligro desapareciera lo antes posi-
hle. En el quinteto atacante h a b í a 
excesiva pesadez y los extremos—en 
a lgún momento el izquierda lo hizo 
con di&creción—no acertaban a cen-
t r a r como el caso r eque r í a , malo-
g r á n d o s e por esto, por la pobre ac-
tuac ión del in ter ior derecha y po.r 
Jf mala;«BuntoTO «Vtf "wicitffl, que 
fué el único delantero que tuvo al-
iña y arranques, diferentes ocasiones 
de abrir el tanteador. 
Los b lanqui r ro jos—¡ vascos ai.fin !— 
se a d u e ñ a r o n de la s i tuac ión , y, ex-
celentemente servidos por los me-
dios, los adelantos, con ímpe tu , con 
c-onocimierito y con t ác t i ca bien de-
finida, im imp ie run sobre la meta lo-
cal , desbordando a los defensas y 
enviando fuertes chuts, dando no po-
co quehacer al niela mon tañes i s t a . 
E l primer goal vino a los diez m i -
nutos y como consecuencia de im'a 
equivocac ión del referee, que casti-
g ó un faut al M o n t a ñ a cuando la fa l -
t a la h a b í a cometido un enemigo. E l 
medio derocha a d e l a n t ó el ba lón y 
, al restarle de cabeza un blanquine-
gro tuvo la desgracia de meterle en 
Üa red. 
A los t re inta y (res minutos el ex-
tremo derecha forastero f?e interna, 
centra suave y el in ter ior izquierda 
obtiene el segundo tanto, terminan-
do así el primer tiempo, 
A poco de comenzado el segundo 
reaccionan los del M o n t a ñ a Sport y 
hubo diez o doce minutos de un ase-
dio constante, sin que los perfora-
dores revelasen sus aptitudes, pues 
Jos varios chuts- que se t i ra ron fue-
ron suaves y a las propias manos de 
Olarrdaga. A I fin. y a los cinco mi-
nutos, H e r n á n d e z consigue el único 
goal para su equipo. 
Sigl íe otro poco el dominio, vol-
viendo luego el aplanamiento y tras 
ól e] desconcierto. Se " cambian de 
puesto algunos jugadores santande-
rinos, pero nada se consigue, y en 
tres arrancadas de los universita-
rios, por fallos de medios y defensas, 
marcan los blanquirrojos otros tres 
tantos, el primero a los veinticinco 
minutos y los otros dos en i*g pos-
t r imer í a s del part ido. 
• *• • 
pC'uánto rfeordamos ayer a] New-
l í ac ing 1 Aquellas tardes gloriosas de 
Bueno, Ilufino, Amós , Sierra. Polidu-
ra, etc., no se pueden olvidar tan 
fác i lmente . Y menos aún la que nos 
depararon con el reserva- del Ath lé -
tic, al que reforzaban elementos del 
primer team de San Mames. 
¡ Q u é hubiera dicho Mr . Petland 
s: llega a ser testigo de match tan 
insulso, tan incoloro, tan anodino, 
tan carente de sensibilidad y de emo-
ción ! 
¡ N o queremos n i pensarlo!... 
PACO M O N T A N E R 
Hermanos L á i n z contra G u t i é r r e z 
y A r a n m e n d í a . 
(POR TELÉFONO) 
p t e f & d c í o ' 
Q a v e g a 
Part ido que no se celebra. 
El part ido die desen!¡pate que de-
bió jugarse esta la ide en Cabezón 
di?- lía Sal entre lo* equipas d é la 
seu-ie C, Escudo F. C. y Torrelavc-
ga F . C , nipi püido oelobraíise a cau-
sa de no la pa1 ose uta clon del segun-
do de dátil ios g^Q ĵp % 
El úrbMro, s e ñ o r Lav ín , deápaiés 
de esperar el tíeaiüpo leglaiiiicinlario 
o r d e n ó c'I saque, aidjudiieand.» 'lus 
'.puntos al Eseudoro, que bu que-
dado íiiKi'li'.-itia, de ta cuarta sección. 
\ v expec tac ión para e¡ p a r l i -
tío de esta tarde. 
A y e r > se hablaba, de otra cosa 
en tas (qx'ñas» di poiüvi i .s que dsl-
par t ido que és t a tardi; han de j ; i ^ -
g-a'i- en (1 Sardinel,) el Deportivo de 
L a Oorufiia y el Reail Racing Club. 
E.1 anaimiciio <!c que los campeones 
de Camtüibriia es posa ble que .se a l i -
neen e. ni todos sus titur.a.ros ba sido 
(el imcentiv1.) .¡«.uríi. que las- giMd ŝ 'o 
v a y a n , aniilmanidD y se alprcsurcn a 
,|pmv}?i3r.:?3.- de .eintimadas, cspeira.n'do 
que el team illanco baga uno de 
GSois part idos que tan a l t i han pues-
t o el ndmibre de l a .primera do,mies-
ilirae cü.Udaci'-'s futli-Jltetr^ia®. 
Navedia ya liemoT. dicho que 
lencuier.trn en iriii na. forma y que 
Qioy Vrt-Aveirá a eeivclinr numerosos 
aplausos ptomJ SUS kirgr,s y r á p i d o s 
derapeijÉis. 
La c iiitiair/.a ent.To los, oompi iien-
4es,.dftl Raiei.ng es muy grunde. tan-
,i i V .MHO la inmral y el buen espír i -
itu di pt r i i v o de qne ¡S© bai lan po-
se íd-ae. 
Claro .que .piara lograr sus p r o p ó 
sitos jes racingivistas h a b r á n de om-
Ipilean-se a fon-dio. desde tos prinifre.?» 
iin/oineniticis, s in decaer nn instante, 
|pnes el donniingo, a,unqne por todas 
il,as nuestras no ¡sea de cia'so tan 
-ni rioir corno neis i lebabían p i i d i -
do. Lannipoeo eis di? los que se dejan 
dOdMtoiár fácil ni ente, sMirc todo m a n 
do. como boy, tiiienjein que salar do-
cidido" a ii'o dejaise ¡ u r e b a t a r lo? 
dos pnntois, qne tan ta fa l ta les ha-
cen para pnder coanipetir c^n los 
laiieirti-niguiíifcT.s con- «Igunaís yiroba-
ll)i1.idadicis de éxito. 
•.. • m 
Para faei'bidad del púb l i co bus 'o-
3oe:a.l,i(la(les coi i t inunirán cxpeinl ién-
dio^r pór la n i a ñ a n a en el Bar 
Mklntañós. 
Hoy por la m a ñ a n a , en 
ios Arenales. 
H a sido muy bien acogida por la 
afición la noticia de este encuentro, 
m a ñ a n e r o en los preciosos campos 
del Eclipse F. Ó. 
Carral y sus huestes, frente a los 
codiciosos muchachos , de la U n i ó n 
M o n t a ñ e s a , p r o p o r c i o n a r á n , sin du-
da alguna, un rato entretenido y dis-
t r a í d o a sus numerosos part idarios, 
que desean volver a presenciar la 
labor de ambos equipos. 
S e r á este part ido el obligado ver-
mouth del que por la tarde se cele-
bra en los Campos de Sport , y se-
guramente han de verse muy conca-
rridos los campos de los . Arenales. 
¡Bien merecen los eclipsis-tas y los 
unionistas, que tan to ' entusm^mo 
sienten por este v i r i l deporte, la 
franca y decidida ayuda del público 
de Santander! 
P E L O T A 
Grandes partidos de pelota a pala, 
para el domingo por la m a ñ a n a . 
A las d iez : 
Cuesta y Conde contra Or tuc ta y 
C á n d a r a . 
A las once: 
'FTáncbez y Gáleo contra Misas y 
Lar ta togui . 
A las doce: 
Procure siemprs que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
ifir su cliente o consumidor del 
nrndurto nnunciadi». 
En Madr id . 
M A D R I D , 1.9.—En el campo» de 
C h a m a r t í n de la Rosa se jugó v m 
p a r í i d o amistoso entre los e q u ' í p o s 
Rea! Madr id y Barcelona F . C. 
Este b a t i ó nc-taraente aJ madia'j'e-
fio por cinco tantos a uno. 
En Má laga . 
M A L A G A , 19.—Se ce leb ró el amem-
ciade par t ido entre el Un ión Sp « r -
t ing , Üe M a d r i d , y el Mabiguem i . 
G a n ó ^1 pr imero por siete tar itos 
a cuatro. 
En San S e b a s t i á n . 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Jugaron 
el Deport ivo A l a v é s y un rese'wa de 
la Real SociediUl, reforzado, ganan-
do los alaveses por cuatro a eero. 
En Zaragoza. 
Z A R A G O Z A , 19 . - -Es ta t a n d t se ce-
lebró el par t ido de campeonato en-
tre el A t h l é t i c de F i l b a o y el Real 
Zaragoza. 
E l encuentro resultó- rniuy movido. 
Durante el p r imer l á e r r p o d o m i n ó 
en más ocasiones, p r r o de manera 
imprecisa, el equipo do San Mames, 
habiendo arrancadas peligrosas de 
los aragoneses. 
En una de é s t a s Caveaga- d ió una 
mano en e] á r e a de penalty, mano 
que el á r b i t r o no pib5, pdr lo que 
se produjo un escá j ida lo . 
L a pr imera mi t ad te."mina con em-
pate a CCEO. 
En la segunda hay vurios ataques 
de l o s . a t h l é t i c o s , y en uno de eilob, 
ai! rechazar Z u b c l d í a d é b i l m e n t e n n 
ebut. Acedo remata, consiguiendo e l 
único tanto de la tarde ya en las 
p o s t r i m e r í a s del part ido. 
E | goal fué acogido por el pút íBco 
con un formidah'e e s c á n d a l o , au^nen-
tando las protestas por estimarse que 
el t r iunfo de los b i lba ínos no fué le-
g í t imo, por nn ha^er concedido Ez-
curdia el penailty en que i n c u r r i ó 
Caveaga. 
El resultado justo—esta era l a opi-
nión unánime—-debió haber sido el 
cmipate a xmo. 
En Oviedo. 
O V I E D O . 19 .—El Racing, de Ma-
dr id , fué derrotado por el Real Ovie-
do jior cuatro tantos a uno. 
Velada b o x í s t i r a . 
S A N S E B A S T I A N , l 'o.—Hoy se. 
c r l o b r ó , una ve1ada de Tioxeo, acu-
diendo." a presenciarla mimeroso jíii-
blk-o. 
Los combates no respondieron a la 
rxpee t ac ión despei-tada, siendo de 
escaso i n t e r é s todas las luchas. 
Primero se enfrentaron Rest i tuto 
y Moreno, a seis «rouhds» de tres 
minutos. 
EJ match se declaro nulo. 
Despi iés , y a diez «rounds» de diez 
minutos, hubo otro match nulo en-
tre J i m Erur Za i rd y el f rancés Ber-
goron, pesos ligeros. 
A r a venció luego a Peeisson por 
abandono de és to al segundo round. 
Pesos medios. 
Y , por ú l t imo , Is idoro, guipuzeoa-
no, g a n ó a los puntos al f rancés For-
geon, a diez «rounds:> de tres minu-
tos. 
E l comhate r e su l t ó feo, pues I s i -
doro ac tuó encorvado e impreciso y 
el f rancés , con mucha cuque r í a , an-
duvo rehuyendo la pelea. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Crónica de San Vicente. 
S a n V i c e n t e c o n f í a e n e l t r i u n f o 
HOY, A L A S C U A T R O 
R E A L C L U B D E P O R T I V O ( G a l i c i a ) 
R E A L R A C I N G C L U B ( C a n t a b r i a ) 
S u c e s o s d e a y e r 
Atropellada por un ciclista. 
A las dos de la tarde fué atrope-
llada por un ciclista la mujer Justa 
F. Camas, de cuarenta y ocho años 
de edad. 
•Sufrió una herida contusa en la 
m u ñ e c a derecha y erosiones en !a 
cara dorsal de la mano izquierda. 
Accidente de! trabajo. 
En los talleres de la s e ñ o r a V i u -
de de Colongues se prrv. '^o una he-
r ida contusa en la región parietal iz-
ouierda e! obrero J o s é Cobo Ruiz, 
de diez y ocho años . 
Casa Tle Socorro. 
A este benéfico establecimiento 
pasaron a curarse : 
Antonio López Lnciener, de cator-
ce años , de d i s tens ión ligamentosa 
del pie izquierdo. 
Francisco López Franco, do quin-
ce a ñ o s , de herida por mordedura 
de perro en la región g l ú t e a iz-
quierda. 
Bcmardino Sierra, de cuarenta y 
seis años , de con tus ión erosiva en 
la pierna derecha. 
Luis Pelayo, de seis años , de he-
rida contusa en la mejil la izquierda. 
J o s é San Miguel Diego, de un a ñ o . 
de d i s tens ión de los ligamentos del 
brazo izquierdo. 
PUNTOS DE V E N T A EN M A D R I D 
Kiosco de «El Deba te» , calle 
de Alca lá . 
Idem de Las Calatravas, id . i d . 
Idem de «El Imparc ia l» , (d. id . 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frente a Apolo. 
Idem frente a| Tnntrn Alkáza r , 
Cuando en nuestra crónica ante-
r io r expoGÍámos algunas de las ra-
zones que nuestra v i l l a t en ía para 
confiar en qne la justicia h a b í a de 
estar de su parte en la nueva de-
marcac ión - judicial que se proyecta, 
no e s p e r á b ' a m o s una agres ión tan 
í o n t u n d e n t ' e como la que nos dirigen 
desde C a b e z ó n ; pueblo que a nos-
olios nos ^ ha m e r é c i d o siempre todo 
género de consideraciones, y para el 
cual sólo deseamos una vida fecun-
da, llena de r i sueñas esperanzas, 
api opiadas é s t a s para un pueblo que, 
como Cabo.z<Vn, quiere tr iunfar . 
Nosotros vemos muy lógico el que 
los pueblos asp i ren 'a engrandecerse 
y a fomentar sus medios de v i d a ; 
.o que no. admitimos es que esto lo 
hagan siicriiicando a otros que, por 
el hecho de serlo, tienen el mismo 
derecho qaie ellos a esa prosperidad. 
A os'e f in decimos que se nos es-
taba haciendo una guerra de zapa, 
a la cual h a b í a m o s de responder nos-
o t ros , cim la lógica de los hechos, 
confiados en el t r iunfo de la justicia 
y de ta razón, y a ello vamos. 
' ' a b e z ó n n r s dice que el necho de 
que nuestra v i l la ostente 'a capita-
l idad del part ido como una de las 
más antiguas de E s p a ñ a , no es argu-
mento que abogue por su continua-
ción, y para ello invoca a] antepro-
yecto de la Ter r i to r i a l de Oviedo 
publicado poco ha en la «Gaceta». 
P e o precisamente en este ante-
proyecto donde encontramos algo 
que viene a San Vicente como ani-
llo al dedo, y es ref ir iéndose a Luar-
ca, a quien, como a nosotros se la 
que r í a despojar de su capitalidad. 
«Necesar ia mente — dice—debe con-
servarse a Luarca su capitalidad co-
mo cabeza de part ido por su impor-
tancia y privi legiada s i tuación cstra-
tégica que tiene con relación a todo 
su nart ido, con el que se encuentra 
unido por varias carreteras, que le 
facili tan la comunicación con sus 
niás apnrtadas aldeas; y que,—dice 
mais abajo—residen en ella Ayudan-
t í a de Mar ina y Juzgado de instruc-
ción» Estos t í tu los aue,—como digo 
—¡parecen haber sido tomados de 
San Vicente de la Barquera, ¿ pue-
den ostentarlos Cabezón de la Sal? 
? U n pueblo puede aspirar a verse 
un día erigido en capital idad de par-
t ido, por el mero hecho de tener es-
tación en el pueblo y t ene r—según 
afirma—algo m á s de industria y den 
sidad de poblac ión , estando, como 
e s t á a diez y siete k i lóme t ros de To-
rrelavega? Yo creo que Cabezón 
sueña . 
Cabezón ve muy lógica la muerte 
de C a b u é r n i g a y la de San Vicente, 
fundándose en el p r e á m b u l o del Real 
decreto en que se dispone el estudio 
de la nueva d e m a r c a c i ó n . Lo que de-
muestra con és to es que su egoísmo 
no la deja ver claro ; no la importa 
sacrificar a los d e m á s con t a l de que 
Cabezón prospere. Y a esto es a lo 
que no hay derecho ; que viva enho-
rabuena, pero que para ello no in -
tente aplastar a los demás . Todos 
tenemos derecho a la vida y mucho 
m á s si a esto se agregan ms derc-
cbos adquiridos y que Cabezón no 
puede ostentar bajo n ingún concep-
to . 
Cabezón nos dice que al saprimir 
el Juzgado de C a b u é r n i g a y ser de-
cretada su incorporac ión al de San 
Vicente, percatados los c a b u é m i g o s 
del g rav í s imo perjuicio que esto les 
irrogaba se apresuraron a sostener-
lo a costa de sus propias pesetas. 
Para quien no es té en antecedentes 
de lo ocurrido esto abona mui-bo en 
favor de todo el part ido de Cabuér -
niga ; pero es el caso que en esto 
Cabezón ha demostrado un egoísmo 
sin l ímites , no contribuyendo con un 
solo cén t imo al sostenimiento .ir- re 
ferencia. Cabezón quiere ser único , 
exclusivo. A d e m á s nos conviene ha-
cer eopitai que si C a b u é r n i g a paga; 
no es por no venir a San Vicente, 
conío el cronista aludido sostiene, 
sino porque no quiere la capitalidad 
en Cabezón , que no es lo mismo. 
C a b u é r n i g a confía ver reintegrado 
su Juzgado al hacer la nueva de-
marcac ión y por eso sigue sos tenién-
c'ole. 
Cabezón no puede alegar como 
única razón de fuerza m á s que el 
tener es tac ión en el pueblo. Por que 
si San Vicente de la Barquera no es 
el centro de los dos partidas referí-
dos, mucho menos lo es Cabezón , 
estando, como e s t á , a dos pasos de 
otra capitalidad do part ido, a don-
de de hecho debe ser incorporado. 
Porque lo afirmado de que todos los 
pueblos de C a b u é r n i g a han de pa-
sar necesariamente por Cabezón pa-
ra venir por ferrocarri l a San Vicen-
te, no podemos admit i r lo b.a;o n in -
gún concepto : Polaciones y Tudan-
ca, si quieren hacer el viaje por fe-
rrocarr i l , forzosamente han de pa-
irar por la es tac ión de esta vil la pa-
ra i r a Cabezón : esto por lo que al 
partido de C a b u é r n i g a se refiere que 
en cuanto al de San Vicente, se per-
judican con la capitalidad en Cabe-
zón, Va ldá l iga , con excepción de los 
pueblos de Treceño y San. Vicente 
del Monte que constituyen próxi -
mamente la cuarta parte d e l ' A y u n -
tamiento ; Bionansa, L a m a s ó n , He-
r r e r í a s , P e ñ a r r u b i a y Va l de San 
A'icenle ; Ayuntamientos estos que 
do n ingún modo pueden estar con-
formes (con excepción del primero) 
con que la capital idad sea traslada-
da a Cabezón . ¡ E s t á esto claro? Y 
es m á s , nos consta que si a lgún día 
ésto llegara, los Ayuntamientos que 
acabamos de c i ta r lo a c e p t a r í a n co-
mo un hecho impuesto por la razón 
de la fuerza. En cuanto a Comillas 
v I lu i loba, equidistantes con muy 
¡"ota diferencia de San Vicente de 1P 
lipvouera y de Cabezón , tenemos a 
nuestro favor que la carretera que 
los conduce .a esta villa es inmejora-
ble, mientras que la que va de Co-
millas a Cabezón , debido a ig esca-
brosidad del terreno, muchas «ei.es 
se haice intransitable para carruajes. 
Cabezón funda t a m b i é n sus pre-
tensiones en el hecho de que sus 
mercados tengan niá.s o menos vida ; 
pero en este caso Unquera t e n d r í a 
los mismos derechos que Cabezón y 
ni por la imaginac ión le, ha pasado 
el pensar en ta l absurdo. 
Nuevamente repetimos qu-3 tene-
mos fe en el porvenir. Pensamos que 
por encima de todo e s t á el t r iunfo 
de ja just icia, y que, a no dudarlo 
ha de pesar en la balanza de los he-
chos. 
Fausto M A R T I N E Z 
gan sin rebajair esa loma que coiic 
t i t uye un perenne peligTo y afv 
enaiTOeaniente la poblaición. 
Despedida de dos artistas. 
Cooi un conoiieirto mooiíSitruo ae (J¿ 
(pidieron aiyier deil púb l i co tonrelav» 
giuonse los imitables aintilstas se-fio. 
ífálte Goñi y s e ñ o r Gaeituiaga. 
Eli pai;1oi poft* esta ciudad do }an 
(pierfeoto's vioíUinajsta y pLanlí ta , 'Á 
•rá geguraiiniG'n.iy> de tofleaietóejíteros 
recucindos, puos « u s diversas ac. 
íuiaioiones han const i tuido triiujifoj 
resonantes que 'les comsa.gra coiii0 
l i j que eifeJctiviaanenrte son: como ar. 
t istag d'e facnltades extraordina-
riáis que adieanás de Ibs ailairdoa téc-
nicots que háceoi icada voz que eje. 
ftau, cauiíiüvau y emocioinian a ]og 
dyeantea poniendio el a lma en la i^. 
t e rp r ' c t ac ión de todas la® obras. 
m 
«El P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
L a festividad de San José—El arreélo de las carreteras gene-
rales.—Despedida de dos artistas notables. - Concierto musical. 
La festividad del d ía . 
Trauquiil idad absoluta y oxcelen-
•te Miemp'.i fueron l a* c a r a c t e r í s t i c a s 
del d í a de ayer. 
En el Ifiopilo par raquia l in l in idad 
de a r •üanois se acerca.ron a recibir 
la Sagnada •Comunión. 
CALZADOS "Gayón" 
• SOMBREROS «Gayón* 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo. Te lé f -150 
E l soivieiiai'io en hbnor de San 
José t emninó ayer, v iéndose la igle-
.'-ia da la Ajsunción •lepleta. do fieles 
a la I.M';a. ieiD que so celebra-ron los 
ciiilios, (joffOK) ha; ocurrido todos los 
d í a s aaíifóirl'céeis con mot ivo de lo? * 
GiDci i;i untas reiaiuMjes pronunciados 
\\uv un TOverondo' Padre Donrnico. 
- I'"c^i'| íiaimioiJD r, ;.r éüld ¡i iw/ 'sfro 
n-I..f-:i páiriiico' don Emi l io Revnelbi. 
* * » 
[JCR páiSáos Se v iemn oonen r r i d í -
í&WrtHs. saiMendo tambii'-n in l in idad 
de a u t o m ó v i l e s paira dil-ver..---.w pun 
tt»,. especi alimente con mineros que 
pas-iii'on l a tonde1 en e/1 Ast i l lero y 
Soto Iruz, delude se ban celebrado 
aniimadas rvmer í a s. 
El arreglo de las carreteras. 
Celebramos que nuestro alcalde 
iseñor D í a z Buslannii i te , baya cain-
bfeudtO mnprcísiones con los semyvs 
qaíc djirigeai las obras del Cixcuito 
de Tur i smo y .que C$t6fl prometan 
pon.or usa buen^ ;pavime.nito on los 
trozos de oarratciraí; que conipren-
'den desde Tanrois a la eáfeaeión del 
Nor te y deade el p a r e d ó n de Barre-
da a Oanupuzaíno. 
Diobas obras son sumamente ne-
¡CelSaJciáS poirquí?. on la. actualidad 'as 
r:i:i l eilenas citocbis ostán en peor es-
tado que las qiip pa.san por pueblos 
do inf.ignifieanto importancia. Po-
no una vez m á s llamnmop. la aten-
ción dol Ay un truniento ipa.ra qne 
vea die coiiisp^uif c¡iii' aníte-s d ,̂ 
v.inioulai' la rallo José M a r í a de Pe-, 
i •da. ik-Maipain xra, ki j ; . ' i i i l i c i i h ' exa 
.u^Mada que existe on la mistmia 'ios-
la plaza Mayor a la, carretera 
c iii vidn pnr la y\A Mataderii); pre-
roiib', 5 fá WOÉ n-1 a>• fallón ni ndo-
quiniui iliicbn trozo a.nlo» que bi I n 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
No es» ex t rañ! ) que l a sala de mú, 
isiea del elegaute café Sport- se baya 
visto nciplota a la hora de lodos los 
c-mciertos y que el d is t inguido pú-
h ü c o que ba escuchado cc'n religlo-
©o ¿Milencio a tan colosos con cor Us-
í a s siento m u y de vera.s la. maircha 
de l,a inanei^sa Goñl y del coloso 
Gaci'tuaga. 
•Eieílioiltianrji^s cordjailm^nte a am-
bos daseánidoles mucha, salud paM 
sognir cosechando ton ruidosos 
t r iunfos . 
Banda de m ú s i c a . 
Prograania de las obras que eje-
cuitorá La Damíbi de m ú s i c a , boy. 
las ornee y media de l a DtaftaatH 
en l a pUazai Ma.ylitr, bajo la dir/v. 
c idn de su direetor don Luoib Lá-
zaro 
(ÍPlebiiinido», •pasodoble, L. Lá-
zaro. 
<oEl tru'ts de los tenorios)), pele¿ 
c ión , Sarnaano. 
«Aida», se lección (de l a ópera), 
Verdíi. 
«Comel io» , hianmo al schoti.^ 
L . Lázano . 
((Miadrileña' soy», pí isodoblo, Saiq 
M'igUe-1. 
De sociedad. 
Han lllog-ado de Mieres (Oviedo), 
e3 ouJiHo: ingieniero de Minas don 
Oregorio Bi^tones, con su joVen i 
bellia eisposa y su hormaua política 
la. be l l í s ima s e ñ o r i t a Asunción 
Obregón . 
Una Memoria. 
Memoria presentada a la Comisión 
municipal permanente, en sesión fiel 
día 15 del corriente, por el interven-
tor municipal don Daniel López Lla-
ma con el visto bueno del señor al-
calde don Isidro D í a z Bustamante, 
que refleja la s i tuac ión económica 
del Ayuntamiento de Torrelavega, 
en 31 de diciembre de 1926: 
«En cumplinniento de lo dispuesta 
en el apartado G, del ar t ículo 243 
del vigente Estatuto municipal, el in-
terventor que suscribe redacta la-
Memoria correspondiente al ejerci-
cio semestral de 1926, en la que so 
expresa el estado económico del 
Municipio en 31 de diciembre últi-
mo, y no ocu l t ándose l e que al tra-
tarse de seis meses ha de ofrecer 
alguna dificultad en el juicio com-
pai-ativo que de uno a otro año ha-
ría m á s ' ostensible la diferencia ha-
bida, ha cre ído conveniente al i'i'O-
pio t iempo, hacer una suscinta com-
pa rac ión entre los ingresos, gastos 
y tanto por ciento relat ivo, corre»; 
pendiente al ú l t imo quinquenio, úni-
ca manera de que aparezcan en pi'0" 
gres ión creciente el desarrollo .V ca' 
pacidad económica del Municipio 
Torrelavega. 
E] presupuesto para 1926-27 ¡juodo 
nivelado en la cifra do 691.957,90 pe-
setas, cantidad reducida a la rniíad 
en v i r t ud de disposiciones poster1,0"1 
res a su confección, ' rigiendo P01' 
tanto, desde el 1 de ju l io a] 31 
diciembre de 1926, en cuyo periodo 
de tiempo la r ecaudac ión rebasa ^ 
No hay toa que se resista a la a<" 
ción calmante y descongestioaaide 
do las P A S T I L L A S CRESPO. 2 pe-
setas caja. 
Sí, señor i t a , puede usted IXMVW 
cuando guste. 
Desde luego, que lo-s 
" T I N T E S I B E 
son los mejores para t e ñ i r en caŝ v 
en caliente y frío. 
? 
Novedad...? 
Bolsitas « I B E R I A » , para teñir el 
frío. 1 
Las e n c o n t r a r á en todas tas ^r0 
guor í a s . 
1927 
lúe cons. 
0 ^ des. 
15 sefl0. 
ra. 
1 O* i ¿ 
ieic,e(deTos 
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A C " E L T E 
p a u t e l a p r ó x i m a s e m a n a V E R D A D E R A S G A N G A S 
V 
Y I L f l : . A . « . < 3 r ^ 
•Jad presupuestada en 7,96 p» 
'puesto que alcanzó la cifra de 
140 40 pesetas, y los gastos la de 





oiiiía en la totalidad de los gas-
ij ,sc tiene en cneuta quo solo 
pl pago del segundo plazo del 
¡Municipal se invertieron 
itas. 
ü existencia en fin de ejercicio 
je 46.746,99, ascendiendo lo pen-
de cobro a 97.459,65, y lo 
¡ente de pago-a 85.570,11, exis-
0 una diferencia de U.889,54, 
en unión de las 46.746,99 de 
ysteiicia en caja, arroja un supe-
v¡[ „ la liquidación de! presupues-
fn 31 de diciembre de 1928, de 
P36.53, cantidad que comparada 
, la de ejercií-ios anteriores no 
jü nada que desear, y da idea do 
j contbvúa la buena marcha ad-
Iva iniciada hace algunos 
;., según lo demuestran lo., datos 
e a conlinuaición se expresan: 
'1921-23.—ingresos, 361.865,31; ion 
ICO. Gastos, 320.247,91 ; 88,5 por 
l Existencia en Caja, 41.617,43 ; 
5 por ion. 
-Tngresos, 421.716,16; 100 
Cíastos, 365.923,76; 86,16 
riOO. Existencia en Caja, 58.792,40 ; 
ü por 100. 
|̂ -24.—Ingresos, 625.978.23; 100 
Gastos, 501.218,31 ; 80.17 
Existencia en Caja, pese-
!24.V59',92 ; 19,83 por 100. 
1'̂ '. fiiprosos, 632.102,4!; 100 
100. Gastos. 570.389,29; 90,24 
00. Existencia en Caja, 01,713,15; 
por roo. 
Í6-26.—•Tntífesus. 682.100,90; 100 
100. Gastos, 53).001,58 : 78,43 per 
Existencia en Caja, 117.126,32; 
flnor 100. 
semostrasl.—Ingresos, pese-
3̂ 540,40; 100 por 100. Castos, 
1,11 ; 87.IB por 100. Existencia 
Caja, 46.740,99: 12,52 por 100. 
Comn puede observarse el prece-
tado comprende l;is canfcida-
slnhales, preeindiendo de la sub-
apn en capítulos que 'e hubiera 
io demasiado extenso, sin ganar 
raerza demostrativa, ya que por 
»parte este pormnnor ba de ha-
W en el Presupuesto que se im-
ima pava r! ejercicio actual. 
' aumento progresivo de los lu-
sos a partir del ejercicio de 1923-
más bien se debe al creciente 
brollo natural o importancia de 
población que a establecimiento 
vos arbitrios e impuestos, 
fóhay ejercicios de los citados en 
eesto no ha tenido lugar, como 
la modificación de tarifas, 
í no haberse llegado en algunos 
atánicnes a los dos tercios de los 
máximos autorizados por las 
últimamente establecidos 'o 
sido atendiendos al orden obli-
'"rio de la imposición municipal, 
»cuyo requisito sé hubiera visto 
P™o el Ayuntamiento de la per-
"lon de ciertos impuestos cedidos 
'̂Estado mucho antes en vigor, 
halla en curso también un pre-
extraordinario de 500.000 
casav 
ñir ^ 
pesetas de anticipo con los Bancos 
de Torrelavega y Menc-autil concer-
tado en agosto del año 1924, por un 
plazo de duración de ocho años, ha-
biéndose dispiiesto hasta el día de 
452.624,99 pesetas, o sean, 250.000 pe-
setas del Banco de Torrelavega y 
202.624,99 del Mercantil. 
A n í s U D A L L A C o ñ a c 
•Se han reintegrado 120.511,16, de-
biéndose aetuahnente al Banco de 
Torrelavega 145.488,84 y al Mercantil 
186.62-1,99. En el presupuesto de 1927 
•se consignan a este objeto 46.500, 
pov lo cual el débito para el año de 
1928 será de 285.613,83,' cuya canti-
dad cumpliendo las cláusulas de! 
contrato, quedará saldada antes de 
los oicho años a que por éste quedó 
obligado el Ayuntamiento. 
E] empréstito de aguas' consisten-
te en l.ooo obligaciones de 500 pe-
setas, fué omitido en el año 1909, 
por un plazo de amortización de 50 
años, se han amortizado hasta el 
31 de diciembre último, I4(.i obliga-
ciones, conforme a! cuadro de amor-
tización, y se han isatisfecho con es-
crupulosa regularidad los intereses 
corirspondieuteR. Quedan, por con-
.sitíuiente, pcndi.'ntrs de amortiza-
ción la-s 860 reslaiii'c'% enntinuando 
su manha melódica y rejíular. 
En el aíío 1011 se \&tú un présla-
inq a este Ayuntamiento de 95.000 
pesetas para {a construcciím del mer-
cado, y se.m'in las condiciones del 
mismo, se han satisfecho los intere-
ses y amortizado por valor de pese-
tas 69.2-80,37, quedando una deuda 
por este 'concepto de 1 de enero de 
1927 de 25.7l0,a3 pesetas que, con-
forme a lo que se calcula de aumen-
to, en la amortiza( iim anual a] dis-
minuir o! pago de intereses, quedará 
saldada en el' ano'1929. 
Tal es ablandes rasgos la situa-
ción económica-administrativa del 
Ayuntamiento de Torrelavega. que 
tiene además confeccionado, trami-
tados y aprobados hasta el día sü 
balance, distribuciones de fondos, 
actas de arqueo mensuales, trimes-
trales y extraordinarias, cuentas 
trimestrales y anuales de los respec-
tivos ejercicios, cumpliéndose por 
tanto cuanto las leyes previenen en 
materia de contabilidad municipal, 
dentro de los plazos señalados pol-
las mismas. 
Toiielavega. 15 de marzo de 1927. 
—V.0 B.0, el alcalde, I . Bustamante. 
Nota.—La deuda total del Ayun-
tamiento, como consecuencia de la 
anterior Memoria, reflejo de la si-
tuación económica en 31 de diciem-
bre de 1926, es la siguiente: 
Anticipo de los Bancos para el pre-
supuesto extraordinario, 332.113.83. 
Resto del empréstito para la traí-
da de aguas, 430.000,00. 
Plaza de Abastos, 25.710,63. 
TotaJ, 787.824,46 pesetas. 
• • • 




T 0 8 , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de 
las vías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o fres cucharadas al día 
No conliene calmantes. 
MWlBWWBIliU^̂  
Excursión escolar. 
Con motivo ú? (M'bbrar su ftes-
ta ononuíisHna la eiíHa profesora 
fle la esoilieila nacinnal iuixta, se-
ñorón Gahriola Zaiínla, el vier-
nes por la Icird''1 Q j ^ s m z ó U'na 
F U N D A D O E N 1857 
y 
> q u e r e c o m o . 
x * n o í o CJUQ r o 
<P ^ o s / i i d c r c o n t m o 
C l i c a Q r c u í a d o 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Beservas: 5.450.000 pesetas. 
SUCURSALES: 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa. Laredo, Osor>-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera. Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
^iKinsales en Cabezón de ¡a 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CATA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
eujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
presentaeién de loa rea-
giifVT'loai 
Ift 
exmirsión crina resulló para el ejér-
cito infantiJ agradabHísima. 
A las dos de la larde y previas 
lafs ¡ n s t r i i t t i j n n i n s de l a í séfca 
láaiestra, fonnades en conrea 
fomnación, eníonando cantos pa-
<rió!icos, parlicron los niños de 
ambos sexos para el alto de las 
"iCrnces». 
Líná vez en e l sitio determinnd.) 
fiu'aron colocando sais ÍPJOriendas 
•sobrí el verde dáaped, para, en 
su liora, guie h a b í a de ser señal 
coiwenida, voilver a recogerlas. 
^Hecho ésto, ledos, sin cxceip-
ción, se dedicaron a observar ;>! 
hermoso paisaje (Jue a su vis'a se 
ofuecía, deininarido la iierinnsa 
ciudad de Tonrlave^a, (jiie divi-
naban c u a l si estuvieran sobre un 
avión; el pinloresco puehlcíilo ,ile 
Taiufs, Torres, Reocín, Puente 
Sjm Miguel, Diuáiez y Canzo, V¡-
vedii, llinn^edo, Corliguera y Re-
quejada, con sus bopitos puertos^ 
Polauco y la liei'inosa factoría do 
esite indiuLst.rioso pueblo, con sus 
bonitos p.düiciiis-lvi\iend!!.is. x: (fe--
m á s (i'ue 1̂  realizan. 
Los. mayores alahaba-n el i;iislo 
de su jH-ofesora por la elección 
de tan grato lu.uar. Terminada 'a 
oteervaeión cada cua'l se eii;?v-
tuvo en sus favoritos juegos in-
•fa n ti les , en los epe la seüorita 
Zabala tmuó panto acliva. 
Transicurrido haslajite tiempo, 
en el qnie los niños jugaron y 'en-
sandiaron sus pulmones con . oí 
aroma despedido de los eucalip 
tus, sonó el pvlo f i ara el descan-
so de los obreros y a esla señal 
de antemano tenida en cuenta, 
quizá los más, deseosos de refri-
gerairl ,>s|ut9 e^tóinia^is, toistáfiitá-
neami'enle dejarpñ suis juegos y, 
.semlados en la mesa-que la naiu-
raíeza prmliga les deparó, sabo-
rearon Jas ricals mieriendais que 
sus madres les prepararon, y su 
maestra cariñosa les regaló una 
buena partidita de gállelas, que 
saborearan al final, terminando 
el ligero ágape entre l a más ino-
cealc abolía. 
Los niños, no sabiendo c o m o 
agradecer a su querida profesora 
la organizadóu de tan bojiita ex-
cursión, recogieron bonitas flores , 
de aquellas hermosas praderas, 
haciendo .rauiitos que cí'recieron 
a su cariñosa profesora. 
Después se dirigieron a la igle-
sia, rezando una estación al San-
tísimo y una plegaria a la Vir-
gen, en acción de gracias p o r ba-
ibeiltes preparado uina tácele tan 
feliz y de tan grato recuerdo. 





El próximo domingo, día 20, a las 
seis en punto de la tarde, darán una 
volada l ea! ral distinguidos jóvenes 
de esta localidad. 
Dada la gran valía de los actores 
que tomarán parte en la representa-
eión de la obra no dudamos en afir-
mar que el estreno de «Poca cosa 
es un hombre», que así so titula la 
ofora escocida, será un grandioso 
îcc ntecimicnto. 
Existe en el público una gran ani-
mación por asistir a esta velada. 
Clon c| objeto de dar fac"'idadcs 
para presenciar la función se ha cpn-
se.uaido monlar un servicio de auto-
móviles que «aldrán de Lanestosa 
la Cándara y Arredondo a las cua-
tro, i'e.uresando después de terminar 
la rmición. 
El reparto de la obra es el siguien-
te : 
Pilar. Pilarín Quintanilla; Auro-
ia. Mana Ksllu'r (¡ova: Aldonza, 
PépitsJ Sáinz Puente; Dainiana, Car-
inen Rui/.; (íennán. Estebau Este-
ban ; Luciano, Vicente Azcona ; Víc-
lor, Manuel Có'mez: Saldaña, José 
Poi-rfs: FarMn, Knrique Mancebo. 
su apenado esposo don Pascual La-
vín e hijos Dolores, Francisco, Ail-
fredo, Restituto y' Araceli. 
Natalicio. 
En Kntrambastnestas ha dado a 
luz,' felizmente, un hermoso niño, 
doña Felicidad López, esposa de 
nuestro buen amigo don Bernardo 
Santamaría. 
Felicidades. 
; Muchas gracias! 
El distinguido caballero don Fer-
nando Abascal Falencia, con residen-
cia en Torrelavega, ha tenido la de-
licadeza de mandarnos una elegante 
tarjeta, ofreciéndonos amablemente 
su casa. 
Agradecemos en todo su valor Ja 




LOS H U C S m T M D I E 
(La oelícula que no olvidará Ud. nunca.) 
"El Sol", de Waárlá, 
« t a ha ü e W o al 
Xauiillién gufrtó ell niño Pepe, y 
cansó exceleote impresióu la ac-
tuación de los tenores Alvarez y 
Poblador, en las tonadas popuila-
res, que cantaron a dúo de ma-
nera aid mi rabte. 
F.II imaestiro Garre dirigió con 
sumo acierto, siendo premiada su 
labor con aipJausos de entusiasmo. 
Felicitamos efusivamente a tan 
tí)n:ica y populla-r agr\pación, y 
unimos nuestro mego al de las 
nminerosas personas que desea-
rían ver una nueva acrtuaición en 
este pueblo de los notables coros 
montañeses. 
M. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
El mercado de hoy. 
Con' mucha animatión, no obstan-
te ser feria dentro de dos días, se 
vió mueba abundancia de corderos. 
Los huevos se vendieron de 2,25 a 
2,4o pesetas la docena ; mantequilla, 
de 6,50 a 7 pesetas kilo ; corderos, a 
2,25 pesetas kilo ; en los demás ar-





es el más poderoso 
e inofensivo. 
ANTISEPTICO URINARIO 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y URETRA 
E L 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S , 
BLENORRAGIA 
y en general todos 
los padecimientos 
de¡ aparato 
G É N I T O - URINARIO 
D E V E .-M T A. : 
Farmacias y Drogue r í a s . 
i r n o s p r e c i o s o e l a 
Turismo 3.995 ptas. 
Camión 3.800 » 
Roadster 3.925 » 
Sedan Tudor 5.G50 » 
Sedan Fordpr 5.SÜ0 » 
Chassis Turismo 3.120 » 
Todos estos coches van provistos de 
arranque eléctrico y completamente 
equipados. 
SUS PRECIOS SE ENTIENDEN 
F. a B. BARCELONA. 
Agente oficial 
VICENTE CACICAL ORTIZ 
Calderón de la Barca. 11. 
SANTANDER 
Pnsen de Torces, 2 duplicado. 
yOTílii'Í.AVI'C \ 
Nocrolcyía. 
A los sesenta y nueve años de 
edad ha fallecido ciisíianamrnte do-
ña María Fernández Corvcra. 
La malograda señora (q. e. p. d.), 
gozafcta de muchísimas amistades y 
simpatías, adquiridas^ con inagota-
liles virtudes de caridad y honradez, 
por lo que su muerte ha causado 
gran pesar entre las muchas perso-
nas que la apreciaban y distinguían. 
Compartimos muy de veras el in-
menso dolor quo sufren sus familia-
res, con distinción el que eiñbarga a 
Los evitare'a con el uso del 
E 
del D r . M . Caldeiro, Puerta 
del Sol, O.Madrid. , 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por correo, 3 so. 
Un nuevo éx i to . 
E l c o n c i e r t o d e l o s 
C o r o s m o n t a ñ e s e s . 
Sc^ini li.'ibíanm.s anunciado, el 
jueves tuvo Ipgar el cmeaerlo de 
«Kl Sabor de..•ta Tieituca» en " I 
pueblo de (luarniAO. 
La expectación que había por 
oir a tan popular a.£írupaeió:n re 
í,piona;l, hizo que fueran ocuipaclas 
todais fes localidades del amipFk.» 
salón del cine y ([.nadara mune-
roso público sin presenciar el ad-
miirahle concierto de los cores. De 
Obregón, Saróu, Renedo y pue-
blos que dix.'an basta quince kiló-
nvetres, laciudió ^eníe ffiie se vió 
p^ecísáda a regresair a sus pue-
blos .sin presenciar el espectáciulo 
ante la iiiMicsibilida;! de entrar en 
el salón, qme se bailaba lotalmen-
le lleno de gente. 
Sencillamente admirable fué el 
concierto. Las ovaciones se suce-
dieron a cada obra efue cantaron 
los coros. Destacó la canción «La 
molinera tiene», de la que es au-
tor el joven director señor Carré. 
Es una tonada popular, en la que 
originalmente describe, por medio 
de sonoras ¿imionías, que inter-
preta el coro con joiisteza y gustó 
ifk-chjafe^ e'l lento girar de la 
rueda diel molino, destacando en 
lodo monusnito la metodía de la 
canción popuilar. 
«A la emfcradiita del pueblo», del 
rnar>iro Gnridi, es de gran seno-
ridad, y da idea del conocimiento 
profundo qne el maestro tiene de 
las voces, las que son aprovedia-
das con suimo acierto. La inter-
pretáctón de ésta canción fué ad-
mira!:'1, máxime t;mi:?ndo presen-
te qite ella no corresponde al gé-
nero de obras que es;!a a^ruipa-
eión rr.dliva corrieuteaneide. 
\:v-\\\ duicétró deseo detallar los 
é.NÜi.s alicanzados por los notables 
poros cpíl creía una de las obras 
qire caí liaron, mas nos ab^.euemos 
dé bai 'Mio ante el lemor de que 
sea de)nus:iado exíiQuya esta re-
seña. 
Él veterano tenor Sierra, la ni-
ña Violeta y ell miño Isaac. funron 
eoi'Mlantemenite ovacionados al in-
terpretar las tonadas montañesas 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 -
Retiro. 
Se concede el haber de 000 pe-
setas mensualles al archivero ter-
cero (comandante) don Luis Del-
gado, ratirado recientemente, y 
con residencia en esta capitail. 
Pensión. 
Se señala, la pensión de 1.500 
pesetas amialles a la Viada .del ca-
pitán don Manuel García Llano. 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor sllcadc Safios particnlares 
Telónos in r̂urbanos m i&s ha&iía-
cíoaes. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El <(Nereus». 
'En breve entrará en nuestro 
puerto, con diversas mercancías, 
el vapor uNereus». 
El «María Manuela». 
.Procedente de Vigo, con diver-
sas mercancías, entrará en nues-
tro puerto el vaipor «iMaría Ma-
nuela». 
En el puerto. 
A ñitififta hora de te-tardece 
ayer se encontraban en el puer-
to siete barcas nurjrcan.tes, car-
gando y descargando. 
El ((Cabo Nao». 
Ha zarpado de Málaga, con 
rumbo a nuestro puerto, con car-
ga general, el vaipor «Cabo Nao». 
El «Virgen del Carmen». 
Es esperado en este puerto, con 
diversas mercancías, el «Virgen 
del Carmen». 
El «Mariano Cano». 
Con ruimibo a nuastro puerto ba 
zarpado del de Barcelona, con 
carga generail, el vapor «Mariano 
Cano». 
El «Amparo». 
En la próxima semana entrará 
en este puerto, con carga gene-
ral, el «Amparo». 
El «Orita». 
Hoy zarpará de nuestro puerto, 
con destino a los de Habana, Co-
lón, Panamá, Perú y Chile, coa 
nunner^so pasaje y carga general, 
el benmoso trasaitlántico inglés 
«Orita». 
El «Cristóbal iColón». 
El miércoles próximo saldrá de 
nuestro puerto, con numeroso ^pa-
saje y carga general, el magnífico 
trasaMáiiitTco «iCrisrtóbaü) Cortón», 
con destino a Habana y Veracruz. 
La pesca. 
Siíjue oscaiseando de una mane-
ra alarmante la pesca en nuestra 
costa. Las emlbarcaciones que se 
dedican a estas faenas regresaron 
ayer a la dársena de Puertocbico 
con imsignifiicantes cantidadeis. 
Observatorio Central. 
Tiende a empeorar el tiempo en 
Cantabria y Galicia. 
Semáforo. 
Ventollina dd Sur; mar llana; 
ciclo aodajado; horizontes bru-
mosos. 
Mareas para hoy. 
Püeamares: 3,17 y 3,34; baja-
mares: 9,33 y ÍMO. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
S a n i a Clara, i (gl lado ge la Audisocia). 
Telfifono s.sfín. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Carmelitas Descalzos. 
Misas rezadas cada media luna. 
I de seis a diez ; en las misas de seis 
y media y ocho, eomunión genera! 
de los cofrades de la Virgen del Car-
men ; en la de diez habrá plática 
doctrinal. 
Por la tarde, a las seis v media, 
l'iim-ión mensual del santo escapu-
lario del Carmen, con rosario, ser-
món, procesión por el interior del 
templo, exposición, reserva y bendi-
ción solemne do] .Santísimo^ 
AÑO X I V . - P A G I N A S E J S EL PUEBLO CANTABRO 
i iiiinimi •> i '••eimiKotmnaam: 
£0 DE Ŝ ARZO DE 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
tSinger», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
las desde 75 pesetas. 
n 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambi» v alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Ftoio. n.a de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: T A B L E R O S , 3. L O T E R I A , 13. Tiéf. 18-40. 
Las Misiones en Guinea. 
U n l l a m a m i e n t o . 
Aprovecho mi breve estancia en 
Santander para hacer un llamamien-
to a sus nobles y generosos balrian-
tes. Trátase de una obra social reli-
gioso-patriótica que no dudo han de 
tomar con cariño los hijô  de esta 
ciudad y provincia. 
Es para las misiones de ia única 
colonia de E&paña. Allí, en 'a Gui-
nea española las Misiones atende-
mos constantemente en nuesnos diez 
y siete colegios centrales y se-
senta escuelas secundarias a la for-
mación y educación de más de tres 
mi! nifios y nifias negritos, hijos de 
España tomo nosotros pero nacidos 
rn un país salvaje. Es inmenso el 
bien que hacemos preparando una 
r-olf-nia civilizada y cristiana, digna 
de España. 
Para llevar a adelante esta obra 
cristiano-patriótica nos sacrificamos 
continuamente hasta desentraíiaraos 
quitándonos el pan de la boca; pero 
no podemos proseguirla hasta ver 
ericauzada por las vías de !a civili-
zación toda la juventud hispano-gui-
neense sin la eficaz cooperación y 
ayuda de los buenes españoles. Es, 
como se ve, no sólo obra misional,, 
sino empresa eminentemente patrió-, 
tica.. . 
lluce un año abrimos en España 
desde, las columnas del «Misionero», 
una suscripción para poder levan-
TKATRO PEREDA.—Gran tem-
porada cineniaíogiráfica de Gua-
rí-' -mu. 
Hoy, a las fcf-ss y tres cuartos, 
«Amor y deber», dOiS partes; «San-
ta Teresa de Xesus», sê unJa y 
iiHinni jornada, oualro paries, y 
«Por un anillo de boda», coaple-
mefito cómico, en des parírs. 
\ las s?i.-; y tivs cuartos. «San-
h Tiercsii ¿ 2 .Trí.ús», íV'a.i...hía. 
dos jó.rnadaiS, ocho partes. 
Mañana, inauguración de la in-
coniiparabie serie de películas ex-
tra ord i nari as y suiperprocluccionos 
de la Gasa «Ufe»", 
«El violinisla de Florencia». 
GRAN CINEMA.—Hoy, a la? 
once y media, gran I I U Í Ü I K ' C tófaiV 
til: «VA terror de Mailipaís», por 
Ojiarles Buck Joños. 
A las cuatro y niedin y a •las 
w 
lar en Santa Isabel, capital de la siete, segiumin y últim-a jornadji 
de «Los miserables», versión de-
fin'i'Tiva de l'a céilebne novela de 
Víctor Hugo, por Gabriel Gabno 
y Sandra Milovannff. 
SALON REINA VICTORIA.— 
Hov, últimas exhibiciones de p 
iforniidahí'le siilp'ê rodliioeilil «El 
delirio del jazz», seis partes, in 
terpreíada per la bellísima y g& 
mi a-I Hnc Murray, y la graciosa 
cómica, en dos i)artes, liliilail.i 
«Oferta y demanda». -
Nota.—iCon las representaciones 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
d» lo eléctrico en ei anto-
mó vil. 
Guinea española, \vn centro de en-
Keñanza para las niñas. Urge la rea-
lización del proyecto si no queremos 
que la niñez y juventud de la ciu-.. 
dad, que es como el espejo de toda 
la colonia, pase, a ser protestante y 
extranjera, ya que los extranjeros 
están levantando allí su centro que 
será, fecmillcro de antiespañoles, co-
mo lo son allí todas las escuelas pro-
testantes. Cuando con menos de dos-
cir-ntas mil pesr-ta.s no es allí posi-
ble levantar el codiciado colegio que 
pueda neutralizar el de enfrente no 
llevainO'S recogidas sino quince mil 
pesetas. En esta generosa y patrió-
tica Montaña de Santander i ño ha-
brá corazones nobles y desprendidos 
que secunden nuestro hermoso pro-
yecto l 
Las cuotas y lismonas pueden re-
mitirse a nuestro nombre a la calle 
de Ripoll, 25. primero, Barcelona, o 
también, al P . rector del Seminario 
de Corbán. Santander. 
Marcos AJUR'A GALLASTEGUI 
Misionero de Fernando Póo. 
Santander 19 de marzo de 1927. 
iSeñor EráMm.—Ailarazanas. 
Señor GaViláin.—Mcmdez-Níi'ñez. 
Señor Rmibio.—Lope de Vega. 
Biblioteca Municipal.—Con mo-
tivo del traslado de les libros de 
la actual sala de lectaira a la nue-
va, desde mañana, tañes, queda-
rá suspendido el servicio al jpú-
bdico, hasta muevo avi 
E S P A f 
I Préstamos al 6 por wo sobre fincas rústicas y urbanas y para rji " 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plazo y t̂ "* 
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se paga impi/J?01" 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
m m m a la Afisu p a m p r e s t a w o e l BAifl m m u m 
ESPAÑA. R O B E R T O B US T A M A A/ TÉ.— Wo d- U ás, 5--Teléfono ¡6-06. 
CMnisicnado para la venta de Cédulas hipotecarias a la cotización oficial liüre de todo 
DE QUE LOS HIJOS ESTEN SANOS Y FUERTES 
LE SATISFACE PLENAMENTE 
Gran Hote! Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
aiáquiníi americana OMEGA, par» 
la prod/ucción del café Exprésa. Ma 
riscos variados. Servicio elegante j 
moderno para bodas, banquetes, "t* 
Plato del día: Arroz a la valen-
ciana. - • 
fiel día, de liov qneda terminiada, 
la tenniDorada de invierno, cerrán-
dose estos salones durante el lap-
so de tiempo cuaresmal. Con el 
debido liiempo se aimnciará la re-
apertura. 
CINEMA RONIFAZ.—Hoy, a las 
tres y inedia, éiaiéo y media y 
siete y media, «El hoarhbre de río 
iperdido», hermosa prodivcción. i 11 -
teroretada por House Peters, Frit -
zl Brunette v Ollar Forrest. 
TÓNICO RECONSTITUYENTE INFANTIL. GRANULADO, 
DE SABOR DELICIOSO, QUE EN TODOS LOS CASOS DE 
RAQUITISMO, E S C R C F U L I S M O . MAL DE POTT. 
TUBERCULOSIS DIVERSAS, CONVALECENCIAS, DEBILIDAD 
GENERAL Y FALTA DE APETITO, DEMUESTRA SU RELEVANTE EFICACIA 
suclt* 
rías, c 
Música.—Pro£!;ra'ina de las obras 
que ejecutará hoy la Banda mu-
nicipaJ, desde las once y media, 
en el Paseo de Pereda: 
PRIME ERA PARTE 
«La reina de la ribera», paso-
doblie; Hijar. 
<(Trcis petates pieces"; |Jti|K)mi 
((Eíoile filan!e», obertura; Vau-
let. 
SEGUNDA PARTE 
^Ell caserio», prekiidiô del sê  
finido acto; Guridi. 
«La fl'Oir de lis», fantasía: 
Cliapí. 
«Etl príncipe sin par», duettmo 
y rumba; Vela y Lbeda. 
Le gustaron tanto cuando les vurgaTon con ellos, que cada 
vez que su papá entra en casa piensan que íes traí) 
ROMEAOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerías. 
Farmacias.—Duro ule el día de 
hoy 'piuslarán. servicio las sl-
guiíTJÓc.s: 
Señor Ortiz.—Rurgos. 
Señora viuda de Zamamllo.— 
Ataraza ñas. 
•Señor Vega.—Manlillo. 
Hasta la una de la tárete: 
D E O C A S I O N 
en perfecto URO, para vías y cons-
trucciones. Ofrezco grandes cantida-
des "en períiies de 15, 16/18, 23, 28, 
30, 32 y 32 1/2 kilogramos. 
También de 40 kilogramos metro 
perfi] tranvía. 
P R E P A R A C I Ó N D E L L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A -
PTAS. ' " R A S C O . E N F A R M A C I A S Y D R O G U S I R I A S 
cías y 





C t A 1 
PALACIO D E L CLUB DE REGATAS—SANTANDER 
Primera casa en ampliaciones y postales. 
H H k n a n n Rnhann • Avenlda de Pi y Mar9a,,'111 (6ran Vía)-. H l d p c I I I U üyUaSaU . u más elegante y céntrico de Madrid. 
C a s a de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habüacio-
nes.--Ascensor,--Calefacción.~Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
oara familias. 
IBAÑEZ D E B I L B A O , 22: B I L B A O 
EN LA 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
« M Ó S D E E S C A L A N T E , 10 
V e h í c u l o s i n d u s t r i a l e s 
• . 






11 5000 24.950 
F . | v . I R U 
B A R I D E A L D R I N K 
Toda clase de bebidas de las msjores 
marcas Cervezas Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-s-Ostras frescas 
PASEO DE m m , T T e 
M m l ú u v eiiclMs: San Francisco, 33-TeiéíoEo 28-21 
lía. - Teléfono u n 
n u n c i o s b r e v e s C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
CATARRO 
loui ESTA L-TsAI-VACiÓN OE LOSQUE «̂ Ot-
CfMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS £TC 
Ot VtNTA ftl TOGAS LAS rAW-lAClAS 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, nútncro 5, 1." 
El método más moderno, co'a 
nociones dé francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual i 20 a 25 pese-
tas, según edad.' 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumería de E. Pérez del Moli-
no, S, A. Eugenio Gutierre/, 
mim. 3. 
H U E V O S F R E S C O S 
tendréis en vuestra casa todo 
el año conservándolos con 
PREPARADO RAMOS. Un 
kilo para 2.000 huevos, 7 ptas. 
Juan Rfimns. Lngrofio. 
H U E V O S razas incubar Cas-
tellana, Rhodes, Leghorns, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convenció-
nrucs. Informará esta idminis 
ti r.cion. 
F I L E T E S D E B R O N C E . Sé 
vende un juego complot o de 
corondeles de seis puntos, en 
bueji estado, propio para pp-
rioaioo (Uie su composición se 
Iiaga a linotipia, «e daría ba-
rato. Razón esta Adxninistra-
ción. 
L A S H O R A S de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una v de tre? a !iiet»e. 
NO LO D U D E U S T E D , encon-
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E. Pérez 
del Molino, S. A. 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio 
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, ñ, mansarda 
izquierda. 
PAO 10. nic/as üiieltas, alta 
voces. Baterías, lámparas va-
riáis marcas, ¡álempre cosai 
auevas. Félix Ortega. Burgos 
atfonero l. 
D O N C E L L A , buen sueldo, que 
sepa cumplir bien su obliga-
ción, necesito. Informará, «El 
Carmen». Daoiz y Veíanle, 
S E N E C E S I T A N oficialas y 
ní«d;n oficialas de modista. In-
formarán calle de Sánchez Sil-
va, 9. 
GANGAS. Piano 200 pesetas 
Gramófono, 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
«EJ Arca'de Noé». Muelle, 20. 
ALQUILO amueblados un pi-
so y un entresuelo, baño, gas 
y mi. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
VENDO piso, nyevá hulótu-
ciones, soleado, ve(;i.cntemente 
refonnado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos;' 30. Droguería. 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es oj número 19-55, 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos ele Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22, Te-
léfono, 28-23. 
ARTICULOS para regalos. 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y FotograTTa, los encontra-
rá (MI Casa E. Pérez del Moli-
no, S. A. 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
MES publicamos un anuncio 
diario, ñjo, de auince pala-
bras, en esta sección. 
(Colón 
Pue 
A V I C U L T O ^ J 
allmomad vuestias ^ ¿ ¿ i e 
rvaasos molinos y r'j!.;.(j08, 
aorpranrioi.tee r sun* óe 
roñamos un gran FUr .-ida* 
!nO:»i os pera huesos, 
ras pflra cocer piensos, e. 
verduras y corta-r/-.ces ^ 
ci?. |>ara avici'1'0. 
Pedid cziV.ov.o » 
MATTÍ'JS. ^ ^ o \ 
RepTesentAnte en 
José María Barbosa 
7, segundo. 
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nHlSTOBAL COLOÜ el as mario^ 
VfiFONSO X I I I eí 14 »brü. 
ÍBISTOBAL COLOÜ •! • mayo, 
ffioNS© X I I I el 18 mayo. 
ftílSTOBAL COLON el 18 junio. 
VTNTONSO XIÍI el 17 julio. 
CRISTOBAL COLON ei 8 agort». 
^ ĵüjtáendo paaajeroe de todas clases y eargi, eon destino a HABANA y .VERACRül» 
Kftoi buques disponen de camarotes de cuatro litera* y eomedoree para emigrasitMU 
^ Precio del pasaje en tercera ciase ordinaria: 
Pira Habana: Ptas. 636, más 16,86 de impuestos. Total, lfil,8B. 
Para Yeracrus: Ptas. 685, más B.RO imouestos. Total, K84.8ei» 
e«r& más iníonnes y condiciones dirigirse a BUS Agente* en SANTANDER, SEÑORES 
{fijO 0 É ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. M.-íTeíáfoiio, B M . 
p Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E I . 
i 
€ 
P A S T I L L A S 
# coxrosxczós 
Átúaar leche ., ciuco clx».; extne. regalls, clncd etgra ; oxtrae ' dlacodlo, trec milig.; cstrac. iseunU v«oa, tret rollig.; Gcrae&ol, circe milis.; aiúo.í-r laantoaoltado. castU-
<ia¿ nviOí'.eatc pcra mna pastilla. 
LAS CAUSAS 
j>i LA ros 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS: 
CATARROS, RONQUERAS, A N G I N A S , 
LARINGITIS, BRONQUITIS, TUBERCU-
LOSIS PULMONAR, ASMA y todas las 
afecciones sn general de la GARGANTA. 
BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a toda* ia« eonecidas por su comi)o««ión que 
De puede ser más r««ienal v eicntífica, gusto agradaleie y «J ser áae única* en que MM ri-
auelU el trariBoendenUl problema de los inedi(-am«"í*» >al«ami«»s y Tolafciiee. qi>e 
gerr̂ iii indefinidamente y mantienen íutegraa si» laaraTillosa* proi^edades •••fiioinai»* p^ra 
píbatír de una manera eonstante, rápida y eticaz, i*s eni'oí-medade* de la* vías respiraee-
rias, que t-on vauaa de TOS o sofocación. 
La* PASTILLAS ASPAIME son laa recetadas por lo* niédiao*. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las pré&fháái por le» patentes. 
KMuid siecipBe las legítimáo PASTILLAS ASPAIME y ae ad««ia.r auaktviciones late 
resadcvii «ue «esultan de e«*a*»s • nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se renden a una peseta caja ea las pwneipales farma 
das y droguerías. 
DEPOSITARIOS.—Santander: F?rm?cr.s de Viuda de Zamaniiio, Miguel Crtiz, N. Ru-
bio J. Ruiz-Zorrilla, Asenjo, Carlos Ruiz-Zoirilla y Droguerías de Eduardo Pnrez del Mo-
íino y Díaz F. y Calvo.—Torreiavega: Farmacia de A. Coballos.—Comillas: Farmacia da 
Hijos de Francisco Villegas.—Cabezón de la Sal: Droguería de P. Pérez.—Castro Urdía-
i s : Droguería de Constancio González—Laredo: Farmacia de Manuel Alonso.—Santoña: 
Fa¡imacia y Droguería de Viuda de M. Gómez—Droguería de C. González, Castro Urdía-
la—Farmacia Dr. Diez Somonte. Castro U rdiales.—Farmacia F. Morante, do Reinosa. 
—Botica del Puente, Santander. 
ESPECIALIDAD FARMACEUTICA DEL LABORATORIO « 8 0 K A T A R 8 » 
Montaña, 79 y Fomenis, 53. Teléfono 564 S. M—BARCELONA 
.Agente exclusivo: HIJO DE VIDAL Y RIBAS, S. A. MONCADA,, 21.—BARCELONA. 
NOTA..—Todos los Depositarios, presen-
tando el recorte de éste anuncio, entregan 
gratis una cajita dé PASTILLAS ASPAIME. 
h r a í e P i m i A s n m m 
Caduca a los cinco días. 
C o n m e n o s c a r n e 
hará u«fed sopas más sabrosas, usando el 
A 
¡ M m s salidas del paeíío íe M m & w 
y * c r* £X í r l O. l> Ct Xl A • 
20 lis m m . isssr O i f i i T A 
10 de abril 
24 de abril 
Alendo vio CA N A L D E PANAMA a Cristóbal 
ícotón;, Balbou (Panamá). Callao, Mollenao, 
^ca, íquique, Antoiagasta, Valparaíso u otros 
Pucnos de Perú, Chile y América Central. 
Tercera clase j caria. 
PRECIO E N 3 • CLASE PARA HABÍ NA 
(laciafdo ImpustM). 
Por vapor O R I T A , pesetas 5H'>65 
demás vapores id. 551*65 
Estos buques disponen de camarotes, so di-cornt-
dor y amplias cubiertas de paseo para lospaia iert» 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agetne» 
en S A N T A N D E R 
Hijos de B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. o-Teléf. 3.441-
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
D I S O L V E N T E 
D E L 
aímv dejaUr; 'ato efe lít uroAXfL'ina vtartrato 
90 
GRANULADO EFERVESCENTE 
A B A S e D E S A L I C I L A T C 
, I T I N A . U R O T R O P I N A 
Y T A R T R A T O 
• ¡ P E R A C i N A 
iMSCACCKK INDICACIONES: 
Uncnnn,ao<í. 
A R T R I T 1 S A \ 0 , R S U / A A T I S ^ O , 
A F E R I O - E S C L E R O S I S , L I T I A S I S R E N A 
U R I C E A U A . C O T A , A R E N I L L A S , 
- C U L O S U R I N A R ' O S . 
[fe mií n toto lüí ü-iiaoj. 
^ i i D y ^ T # : : i p i i i i ^ 
. DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
M II II I I 
B a s c u l a s 
^ ^ ( g ^ z q > d e • 
A r c a / p a r a 
; s T 0 P N E P C" 
'r ra<j u i r r c , E, IL & AO 
No tire el dinero 
de la propaganda; 
A N U N C I E S E 
B I E N 
y recogerá aumen-
tado el dinero que 
Invierta. 
CONSULTE USTED nuesfra 
tarifa de esquelas de defunción. 
Casa Bar-Quin | 
COMIDAS Y BEBIDAS [ 
Arciiloro, SM.-Telófono 13-54 
co 
m m : Z m SUTIIIí 
Más barato, nadie; para «vi 
mr dudas, consulten precios., 
Jt lAN D E H E R R E R A , p 
(Ütuye con gran «entaía al bicarbciísato «9 Uáos me 
mo9o—Caja 0,50 ptSo Ikarbocato de mm 
ide glicero-fosfatc de caí de CRE050TA3,0ofatesstSBD= 
Cosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad feoeraid 
ÍP ¡r ® s fi ® 8 3,50 p c c c S f f i S á 
o s D e c t & r J B e n e d i c t m * ¡"j^*?'» 
C«»*ad«ffa SaFEBEZ 'Ot*L M « « U f i « © a m tas «affiMtlny, 
m m m m d e l a . % m m i 
testa t>(i sufrir mfifílmente de dlolmi 
enferiRSdades, gracias a! maravUloso 
descnbrimienío d^ los 
o Blenorragia'en todas sne manifeata-
• ciones, uretritia prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaerinitis, metritis, nretrl-
tís, cistitis, anexitis, flujos, etc., de Id mujer" por crónicas 
v rebelde» que smn, se curan pronto y radicalmente con 
los Cacheta fici Or. S o i w é . Los enfermos se cn^Hn por sí 
solos, sin inyeccionea, lavados y aplicación dt sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,30 pesetas cajja 
I m p u r e z a s de l a s a n g r e : ¿ " 1 ^ ° (ha 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Píidorao 
depurativas del Dr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regene:- ada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
p&sado. Venia, 5,50 pesetas frasco. 
D e b i l i d a d l e r D i o s a : ^ ^ f ^ ^ t ^ . 
aa, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todaa 
las manifestó ciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto v 
radicalmente con las Grageas pote/jcíales del Dr. Soivre. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda cla^e de 
excesos (viejo& sm años), para recuperar íntegramente to-
¿as sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frasco 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS, S. 6. 
Moneada, 21.—BAKeELONA. 
Vants, en las principales farmacias de España y Portugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de 1» sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 peseta* en sellos para el franqueo a Juan G-. 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomeuto, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
deeaxrollo, tratamiento y curación de estar, enfermedades. 
T 
W t t M K t ^ » ^ . » ^ SERVICIOS REGULARES 
RAPIDO-DIRECTO.—E8PAISA.NEW.YORX 
Nueve expediciones al año. 
RAPiDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Diecujéia expedicionei &1 afio. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expedicione» fcl afio. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expedicionea si sfio, 
J N E A MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIRUí 
Once expedicione* «1 sfio 
9 J N E A MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expedicione» *j sfio. 
L Í N E A A F I L I P I N A S 
Tredi expediciones A ! afio. 
BERVICIO TIPO. — GRAN HOTEL. « 
fT. 8 . H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
C : CAPILLA, E T C E T E R A . E T C E T E R A j * 
Psr» infoimeji. a ISJI Agenciafl de la Compaflí» en lo» ptis 
•ipai'es puerto* de Eapafia. En Barcelona, en lai oficina* 
le la Compañía, Pl&sa de Medinaceli, 8. En SANTANDEB 
-í£f30RE8 HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Pateo ds Pereda, número M. 
s o f o c a c i ó n , 
e s t o s a k c j u e s í i o d u r n v s 
abren en su organismo una brecha 
cada día mayor. Necesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
y seguro. Lo encontrará en los 
P a p e l e s A z o a d o s y 
C i g a r r i l l o s A n H a s m á H c o s 
! • 11 * i ^ i r I I I I I I 
y ^ • T y ^ • • r ^ v - n r v 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' : 
M A B C J E J L O S Í J A . 
Soasa mido por las Compatias de los íenucarrüea 
8?orte d« Espeña, de Mediua del Campo a Zamora 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la ¿rontsj-a pote « 
tegoesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíet; e 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadov 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N*^ 
negación, nacionales y extraiijeras. Declaradon-alk 
callares al Cardifí por el Almirantazgo portugntfe, 
Garbo oes de v&pcr ea.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centroe metalúrglcoa y clontésMcow. 
ISAGAMSE P E D I D O S A L A S O C l E D A l í , 
S3 U I* X< £ 3 A E S P A f t O L A í - B A H C E L O K A 
Pelayo, 5, Barcelona, e a, su A g e n t e en MADRID,, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y CoinpA-
£1».—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes d e la Sociedmá ^ 
@ Hullera Española,—VALENCIA, don Rafael Tora& (< 
Para ovfci informes y precios a ¡a* afi ciñas de ía 
m V I E D A J ® . M U J L J L J E R A E S P A M O M U . 
11 
E l problema de 
vuestros transpor-
tes no puede re-
solverse mas que adoptando psía'marca especializada des-
de hace más de .veinte años en la fabricacijn de vehículos 
industriales. 
SOLIDEZ Algunos'hechos E n Loíidr^s circ-ulan 
inaB do 7 000 taxis «UNiC» qua luedan 
día y noche; la mayor partti desde an-
teB do la guerra. E n París, cuna del 
hutomovi ismo. eu tu región y e « toaa 
Francia, más del 50 por ItO de las ca-
mioneias son «UNiC». que tr bajan 
dando completa satisfacción a sus pro-
pietarios. 
ECONOMÍA Sealizada gracias a su carburador es-
pecial, provisto de regulador ^atenta 
do. Cuestión paiticularmsntó eatu 
diadá. 
SEGURIDAD Todos los modelos tienen frenes de una 
elicacia absoluta Frenos a Jas cuatro 
ruedas, S i g ú n el tipo. 
SENCILLEZ Todos los órganos del mecanismo están 
a mano Ksta extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontarte fácil-
mei.te. 
PRESENTACION I^mejor-ble y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
éiéé^i ico de gran intensidad, -irranque 
• y klaxon eléctricos. Kutdaa y gomas 
MicheJia, Bombi. pwa los neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
AUTOMÓVILES DE TÜRiSHO II y 16 B. P. 
iriB8I0LtTTAXI9H.P. 
CAMION. WB Jk CAMIONETAS, 2.250. 1.400. 1.200 y 500 K. 
Se admiten oírecímieolGS liara {& rgpr̂ Büíüción de asía mares oo 
la r îói?. 
5) 
. i . 
L J O 
se vende en esta Administración) a 
cinco pesetas los once y medio kilos. 
En cudria plsna: i i . 
O I A R X O G V L Á W X C O I 3 E 3 M A - Ñ t / O S I A 
" E l Pueblo Cántabro" en Cabezón de la Sal . 
¡ ñ a u 
i c i r 
A pocos meses fecha. 
Aún está impresa en nuestra me-
moria Ja solemnidad magnífica con 
que fué celebrado el acto de inaugu-
ración de la traída de aguas en la 
próspera villa de Ampuero. 
Aquel día, espléndido de sol como 
el de ayer, gozaba todo el vecinda-
rio de la buena nueva que un Mu-
nicipio honrado y laborioso, con te-
són de titán, había logrado para el 
bien común. 
Y se engalanaron sus calles y sus 
casas, hasta las más humildes, y to-
do el mundo, henchido de emoción, 
se echó a la calle para vitorear a los 
exícelentes administradores de sus 
intereses, hombres sanos de corazón 
y do conciencia, libres de prejuicios 
y do politiqueos a la antigua usanza, 
< uyas nobles y elevadas miras fueron 
objeto sólo de conquistar el galar-
dón del deber cumplido. 
Ampuero, la risueña villa de pai-
sajes poéticos, tiene desde ayer una 
competidora en el engrandecimiento 
•de su vida común. Cabezón de la Sal, 
esa otra villa, próspera y risueña, 
acaba de inaugurar, también solein-
iiemente, ,su traída de aguas. Y ha 
sido ello con el mismo esplendor y el 
entusiasmo mismo, y logrado el es-
fuerzo por otros hombres entusias-
tas y trabajadores, nobles y desin-
teresados, fraguados en o] mismo 
yunque en el que so han quebrado 
todos Jos odios y las ambiciones y 
las pasiones ruines de aquellos que 
mandaron en los pueblos y en las 
capitales para desgracia de éstas y 
de aquéllos. 
Ayer, decimos, asistirnos en la 
preciosa villa de Cabezón a ]a ini-
poitante fiesta de su traída de aguas 
y a] sincero homenaje tributado al 
alcalde, don Ricardo Botín. 
Todo el vecindario y el de los pue-
blos limítrofes se congregaron en la 
industriosa y próspera villa con pro-
pósito de disfrutar del solaz espar-
cimiento que el acto preparado ha-
bía de proporcionar a todos. 
Los edificios Jueían colgaduras; en 
los oficiales ondeaban banderas y en 
distintos puntos del pueblo se habían 
levantado arcos de follaje y guirnal-
das, con cariñosas alusiones y sim-
páticos recuerdos para la primera 
autoridad municipal. 
En uno de los arcos, levantado 
cerca del depósito, se leía la inscrip-
ción sifruiente: «Solapefía saluda a 
su alcalde». 
Este anco fué construido por cua-
tro humildes jóvenes de la localidad : 
Cá.ndido v Félix Gutiérrez y José y 
Arturo Herrero. Homenaje humilde 
de unos jóvenes que, careciendo de 
otros medios de amorosa sinceridad, 
pusieron el entusiasmo de su calla-
da labor como un testimonio feha-
ciente del acendrado cariño que por 
su alcalde ideal sienten. 
En otros sitios del pueblo el entu-
siasmo fué manifestado de diversas 
maneras, disparándose cohetes y 
bombas reaJes: dejando ]as labores 
para sumarse al merecido homenaje 
j hecho al alcalde, al Aj'untamiento y 
al pueblo mismo, y otros forjando 
en corrillos y en animadas chanlas 
párrafos de reconocimiento, más bien 
de bendición, para esos hombres que, 
desposeídos de todo color político, 
como decimos, laboran con voluntad 
férrea por el bien de estos pueblos, 
que son honra y orgullo de la Mon-
taña. 
Como preámbulo. 
Las fiestas tenidas lugar ayer en 
Cabezón de la Sal no fueron de re-
lumbrón. Las presidió un entusias-
mo y una modestia sincorísimos y 
una cordialidad envidiable. Todos 
eran uno y palpitaba en e] corazón 
y en el cerebro de todos la única 
idea de gozar con el bien que se ha-
cía al vecindario de la villa cabezo-
nense. 
Con el alcalde y el pleno del Ayun-
tamiento se encontraban personas 
distinguidísimas de Cabezón y pue-
blos limítrofes y representantes de 
la Corporación provincial, del Go-
bierno civil, de la Alcaldía de San-
tander y de la Prensa de la capital. 
Tal era el entusiasmo, tan grande 
la alegría y tan evidentes las donios-
traciones de júbilo, que por todas 
partes brazos cariñosos acotaban 
nuestro paso y nos invitaban a se-
guir la ruta de los que celebraban 
cordialísimamente una de la? mejo-
res fiestas que en la villa laboriosa 
y simpática han tenido lugar. 
A bendecir el depósito. 
Terminada la misa solemne, oficia-
da por el ecónomo don Aurelio Pe-
ña, y a la que asistió grandísimo 
número de fieles, se organizó la co-
mitiva en dirección al barri-j de la 
- Asomada», donde se encuentra en-
clavado el doble depósito de la traí-
da de aguas. 
Las obras de éste, canalización, 
tubería, etc., han durado ocho me-
ses, aproximadamente. Han sido ellas 
llevadas a efecto merced a un pre-
supuesto extraordinario de 175.000 
pesetas, concertado con el Banco 
Mercantil y e] de Torrelavega, El 
presupuesto de obra, hecha por su-
basta en 28 de abril último, ascen-
dió a 59.963,83 pesetas, siendo con-
tratista don Pedro Revuelta, bajo la 
dirección del ingeniero do la traída 
de aguas de Santander, don Manuel 
Fernández. 
La casi totalidad del empréstito, 
excepción de unos 4.000 duros, ha 
sido cubierta por capitales de la 
villa. 
El manantial, riquísimo en abun-
dancia, nace en el monte de1 Escu-
do, de Santibáñez de Carrejo, y le 
alimentan las aguadas de Pericó, 
Vi érenlos y La Roblea. 
Los manantialos producen a razón 
de dos litros por segundo y la capa-
cidad de cada depósito es de 150 me-
tros cúbicos, o sea un total de l i -
tros 300.000.. 
Los depósitos son de sólida cons-
inuí ión de cemento y hierro, con 
sus correspondientes válvulas y des-
agües. 
Bendijo la nueva obra el citado se-
ñor cura ecónomo, don Aurelio Pe-
ña, en presencia del adcaklo,' don 
Ricardo Botín y Sánchez de Porrúa ; 
primer teniente, don Angel de la Bo-
dega ; segundo, don Manuel Díaz y 
Díaz : concejales don Gabiie! Bara-
ja, don Ciríaco Ruiz Bustamante, 
don Olegario Fernández, don Juan 
Balbás, don Marino Posadas, don 
Manuel Díaz Vélez y don R. Jesús 
Abín. También se encontraba allí el 
secretario don Francisco Aguilar, 
quien tuvo para los representantes 
de la Prensa atenciones sin cuento. 
Modelo de Municipios. 
Durante la ceremonia de bendición 
de los depósitos charlamos brevemen-
te con el señor Aguilar, quien nos 
dijo que el actua/l Ayuntamiento da-
ta del 27 de enero de 1924. 
Este Municipio—dijo—lleva una vi-
da próspera y feliz. No debe nada a 
nadie y se sostiene por sus propias 
fuerzas. 
Lleva mucho hecho y se propone 
hacer mucho más. Acometerá un plan 
general de urbanización ; entrará de 
lleno en la tarea de alcantarillado y 
hará que la conducción de las aguas 
que hoy se inaugura sean un incen-
tivo y un acicate fuerte para el es-
tablecimiento de nuevas y poderosas 
industrias, que hagan palpitar más 
intensamente aún la vida próspera 
de Cabezón de la Sal y su término. 
No es difícil—léímino dicién<jonos 
el señor Aguilar—que se cumplan 
fielmente "estas aspiraciones nuestras 
contando, como contamos nosotros, 
con un pueblo tan entusiasta y tan 
decidido, con un Ayuntamiento y un 
alcalde como el que disfrutamos y la 
ayuda eficaz y valiosísima de la 
j Prensa de Santander, aquí represen-
tada tan dignamente por hombres de 
entusiasmo tan elevado y tan com-
penetrados con ©1 afecto a Cabezón 
como esc corresponsal de EL PUE-
BLO CANTABRO, que ha reserva-
do toda la lucidez de su cerebro y 
la magnanimidad de su corazón a la 
falta del sentido visual, desgracia 
magna que encumbra y enaltece mu-
cho más su labor de titán en las l i -
des periodísticas. 
Así nos hablaba el digno secreta-
rio del Ayuntamiento de Cabezón, y 
a sus palabras asentían el delegado 
gubernativo, don Vicente Portilla; 
el representante de~ la Diputación, 
señor Crisol ; notario don Tomás Or-
dóñez, don José María Rubín, don 
Teílesforo Gómez San Pedro, el te-
niente de la Guardia civil don Bien-
venido Aguilar, el juez municipal 
don Eulogio Fernández Guerra y 
otros distinguidos concurrentes al 
acto, entre ellos los doctores don 
Vicente A riñes y don Pedro Santos 
y el maestro nacional don Matías 
Mier. 
Otros actos. 
Terminada la bendición de los de-
pósitos se trasladó la comitiva a 
inaugurar la fuente de «La Pesa», 
junto a la cual se elevaba también 
otro arco con alusión al alcalde. 
A Y t R . EN CAP.: Z0N De LA SAL.—Aspeóte de la píaza de Sánchez R^mc? en el moménto de. descu-
brir la lapkla cejocada er: 'a fuente en honor del atoald'B; señor Bof,:n. {l:oio ALEJANDRO.,) 
Fué bendecida, y seguidamente sc-
hizo con la de dos caííos. llamada de 
Salines, en la plaza de Sáncihez-Ra-
mos. 
En este lugar se encontraba con-
gregado un público numerosísimo. 
Antes de descubrii-sc la lápida ho 
menaje al señor Botín hicieron uso 
de la palabi'a el concejaJ don Ga-
briel Baraja, iniciador del homena 
je ; el señor Crisol; el delegado gu 
bernativo, señor Portilla, y el home-
najeado señor Botín. 
Antes de hablar este último des 
corrió la cortina que velaba la placa 
el precioso niño José Antonio Botíi 
Rodríguez, «Queco», hijo de dichp 
autoridad muñlcipal. 
La inscripción en la fuente de IOF 
dos caños dice as í : «A LA GESTION 
DE UN PROBO ALCALDE DEBE 
CABEZON ESTE MANANTIAL PE-
RENNE DE VIDA. EL PUEBLO, 
AGRADECIDO, DESEA PERPE-
TUAR SU LABOR GRABANDO EN 
EL SU NOMBRE, DON RICARDO 
BOTIN Y SANCHEZ DE PORRUA. 
ANO 1 9 2 6 . » 
A continuación fué descubierta 'a 
lápida que lleva el nombre de Bo-
tín en una nueva calle de la hermo-
sa villa. 
E| banquete. 
A la hora anunciada se celebró el 
banquete, espléndido por cierto y 
admirab'lemente servido, en los loca-
les del Colegio Marista, y por los 
señores Hijos de Amadeo Gómez y 
doña Esperanza de la Vega. 
El número de conmensales pasó de 
doscientos. 
A los postres, el concejaJ don Juan 
BaJbás leyó las adhesiones de las se-
ñoritas Victorina, Luisa y Romana 
Herrera, de don José Santos, don 
Eduardo Téller, don Pedro G. de L i -
nares, doña Concha Espina, conde 
de San Diego, Vega Lamerá, López 
Argücllo, J. A. Gutiérrez, don Je-
sús Bretones, don Julio Lavandero, 
doña Matilde de la Torre, don Te-
lesforo Gómez San Pedro, don José 
M. Cabañas, don José Díaz Fernán-
dez, don Pedro Fernández, don Mar-
ciail Olavarría, don Leopoldo Gutié-
rrez y varios vecinos de Bustablado 
«La Nueva Unión», de Udías, en-
vió un precioso pergamino firmado 
por su Junta directiva. 
Seguidaimente hizo uso de la pala-
bra el diputado señor Crisol, quien 
en párrafos brillantísimos hizo un 
paralelo entre lo que se debe al al-
calde modelo señor Botín y al pue-
blo de Ca.bezón, que con su tesón y 
sus entusiasmos ha puesto un sello 
de firmeza a la gran obra del gran 
trabajador que sabe compartir la pe-
nosa y científica labor de la ingenie-
ría minera con la poco envidiable de 
la «Casona municipal». 
Habla sefíuidamente el delegado 
señor Portilla, pronunciando un dis-
curso realmente maravilloso, en el 
que enaltece la obra del señor Bo-
tín y de cuantos le acompañan en la 
Administración municipal, y entona 
un himno a la labor de! Directorio, 
que ha venido a despertar a España 
de su letargo, haciéndola resurgir a 
una vida llena de prosperidades y de 
bienandanzas. 
Alude el orador a un artículo de 
nuestro querido corresponsal en Ca-
bezón señor García, en el que se di-
ce que ha sido precisa la feliz lle-
gada del Directorio para que se obra-
se el milapro de que en un corto 
plazo de tiempo se consumase la al-
truista labor que no fué posible en 
el transcurso de veintitrés años. 
(So tributa una calurosa ovación 
a nuestro corresnonsal.) 
El señor Portilla termina su brio: 
so discurso, que lamentamos no re-
producir íntegro por apremios de 
original, pidiendo a todos los con-
.¡.Tep-ados allí no decaer en sus en-
tusiasmos y en sus altas miras para 
lograr que la villa de Caliezón crez-
ca y ensanche ms límites como co-
rvpsponde a todos los pueblos _ qu^ 
miran y piensan alto para engran-
decor, y elevar- In más posible a la 
na'•ion de aue denenden. 
El señor Portilla h-vee presente 
m,o f,] o-ob^rnndor civil de la pro-
vínr-ia, don Emilio Gámir. nue ha te-
nido ann marcan- a Madrid, le en-
Crtm^tií^ el saludar .al señor Botín 
nivin-cn de don Rica^io Bot.ín. 
Cuando se levanta a hablar los co 
INAUGURACION DE LA TRAI 
DE LA SAL.—Momento de ser be 
de autoridades, con el alcalde de 
rante la ceremonia. 
DA DE AGUAS EN CABEZON 
ndecido el nuevo depósito. Grupo 
la villa, don Ricardo Botín (X), du-
(Fotos AJcjandro.) 
mensales, puestos en pie, le tribu-
tan-una calurosa ovación. 
Comienza, en un párrafo esntidísi-
mo, diciendo que la emoción es su-
perior a su espíritu y que el nervio-
sismo de que está poseído en aque-
llos momentos no le penmite expre-
sar, en la forma en que quisiera ha-
cerlo, la honda gratitud, el profundo 
reconocimiento que siente hacia a 
cuantos han contribuido a la organi-
zación y brillantez de los actos cele-
brados. 
Dice que considera inmerecido el 
homenaje porque su labor pudo ser 
mucho más fecunda de estar dotado 
de otras facultades. No pensé, ni si-
quiera en sueños—dice—ocupar car-
gos tan elevados. Una admiración 
honda y una adhesión ferviente al 
general Primo de Rivera y a la po-
lítica que implantó para bien de Es-
paña—agrega—ano hicieron aceptar 
el cargo corno un sacrificio, estiman-
do que, signifiicaba un deber y una 
obligación colaborar, aun con la mo-
destia que yo podía hacerlo, a obra 
tan grande como, la que el actual je-
fe del Gobierno se propuso y, a mi 
juicio, ha conseguido. 
Despúés—continúa—mi buena vo-
luntad, alentada por la benevolen-
cia y el afecto de lodos, me hiciemn 
tomar la Administración municipal 
con el interés que pudiera haberla 
tomado el "más amante de los hijos 
del pueblo. En éste viví muchos 
años ; 'experimenté en él grandes sa-
tisfacciones ; en él sufrí hondas amar-
guras, pero amarguras que arrastran 
tras sí recuerdos. Por eso no puedo 
olvidar que en este pueblo me sepa-
ré, para toda la vida, de un pedazo 
de mi corazón. Hoy este 'homenaje-
sigue diciendo—, que no me envane-
ce porque la vanidad no es frutó qne 
nemuna en mi alma, pero sí hace 
que me sienta aún más. si cabe, hi-
jo de este pueblo, es de ta] fuerza 
así. que sino me hubierais nombrado 
ya hijo adoptivo hoy os lo hubiera 
pediilo yo. 
Refiere luego, al detalle, ja labor 
del Ayuntr-mienío, diciendo que el 
triunfo, si existr. es del FltunicípiO 
y del pueblo, citando, entre otras 
obras realizadas, las del Matadero, 
aguas, teléfono, puente y lavadero 
de Santibáñez. de^armllo de un plan 
de urbaniza'-ión, y esi-ucJa municipal 
de niñas. EsTo—señala modestamen-
te—fm'' lo aiás ininortante de nues-
tra obra. ' -
Dclulla y agradece las grandes fa 
cilidades que encontró para el des 
arrollo de su labor diciendo que 
siempre el pueblo estuvo a su- lá^ 
Esto—dice—ha hecho que mi camino 
estuviera sembrado de facilidades. 
Expone lo conveniente que es e 
que haya desaparecido la política 
campo de la Administración munic: 
pal y dice que, para administrar f 
para defender los intereses del P0̂  
blo, sólo se precisa tener buena vo 
1 untad. 
Termina agradeciendo nuevameiite 
el homenaje que—insiste—en que no 
es merecido. Recogiendo, antes, p»1 
labras de otros oradores dice que & 
se siente ya cansado, que lleva ys 
tres años de labor incesante, puesto 
el cerebro y el corazón en e¡ 
y en la prosperidad del que ya con-
sidera su pueblo, y dice que éste, 
cualquier momento de su vida, en 1* 
esfera en que se halle y sea c 
quiera la profesión que ejerza, e^' 
rá a su disposición, consideráffl 
que constituirá para él motivo de Ie' 
gítimo orgullo y de honda satisfaz 
cióri poder corresponder a tanta aten-
ción y a tanto cariño. 
Al terminar se le vuelve a tributa 
una gran ovación, oyéndose v0 í̂ 
que, emocionadas, piden al exce|f| 
te "Rilc l̂de que no abandone el • 
nicipio. 
Como final. 
A ruegos insistentes hace u50 
la palabra brevemente el corvesp011 
sal de este periódico, don Luí5 ^ 
cía. 
Dice que ya que se ve obli.'?31'0. 
hablar, lo hace para manifestar 
camente que así como la fc^ia ^ 
13 de septiembre debe consideré 
como memorable en los fastos 
Historia patria, la fecha memoi^^ 
para Cabezón la señala la- del * , 
enero de 1924, en la que, para * 
de lo? ciudadanos de la villa^ s6 t̂ 
zo cargo de la Alcaldía el señor 
tín. Arcp 
Nuestro compañero Adolfo ^ 
agradece en pocas palabras Ia -
dicadas a la Prensa, siendo fc0«$ 
oradores aplaudidr-inios- ,a¡ 
Por la tarde guardó fiesta 8 ^ 
ia-vi'Ia. animada cxtraordiit«,,:|]" ^ 
re desde las primeras hora? • 
mañana, a lo que contribuyo ^ 
manera la banda de música Pf. ^ 
cial. hábilmente dirigida P1"' 511 
to director don José Alonso. _ | 
Nuestra felicitación cordi* ^ 
Avuntr.miento de Cabezón S * 
tiudario todo. 
